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\MAGYAii~ 
KÉT BÁNYÁSZVEZÉR HARCZA. 
l'r:u,k 1/urrlni, ton b:inyií~u-t>zef h11rc11 ,John J. Wnlt kcrii lt-tl 
, iJtkii rrni . - X1l_pll11pokbn n 11l~z kolj,iJ( t'.g )'m1ht fi biínyntulnJ• 
do110~~-J111~rh::;,!~~:~~~.:ít~;;~f:;1:~ n1:~~~:i. sukllanl 11: 
H l,M LE R V l L LE. 
NYILI LEVÉL 
SZLAPI 
THE, HUNGARI AN M I N ERS JOURNA L VJ•n~ 
M ORE THAN ELEV EN HUNDREO MlN I N(I CA"' P5 
AND MORE TH A N Ti:N THOUSA.ND H O.'llf.&. 
HAMMOND ' ÉS LEWIS TÁRGYALÁSAI. 
\ ~~fnblzotls1ig tln(ike mielőbb Uí rgy11 l11I ól111Jt II biioyú.!'t~zrr• 
;:: ;:ó~':i:ré:
1
ic~:~1-k~n.ttn:r:i :~~s;~m ;:::.t~:akn ro::i:~16 
suuíi!lr,e ügy~l,e11 l.':l ,u cgbe~~ch:~ebt óhKjl. 
Ha 1·tdakl f!i:;yelemmel klst:rl hogy Wammk semmi e)Í}:éb rél- ' •, J ohn l fa ys Hammond a sién flzet!\se emelkedett az utóbbi 
... z llllnolsi uj~ágokat. nn;;yo11 ja nlnci;c.ÍI. mint Öt lchetct!cn- Főt. Marczinkó József plebános Urhoz. hliott~:\_g nagytudásu elnöke az ldől}a11, azt hiszik, hogy ha II ré-
-,;iornor11 jelenséget hit a zok- n,l. tcnui és minthogy látja, élmult héten értesltctte Amcrl- gen jósoll prosperi tás OOkűvet-







~~~~:~:'. A mag/Jtir b1illyóim1k 11e~·ében egés:: tiulelettel é~ magyar ti8::les• ~.;;;s ~1~;~oétr:!: ~ki~;1r:i~a~ 11 u~~ :::ni~~~ u
11
! ! ~,l~~:c!;:~z:i~:= 
~:~öl~~ =~lt~l~:~ ~o~;ri;;b~~:I~ ~~::~i\)~\a~~\1:;~;~it ~:~;:~;jd' séggel orra kérem Ünt. sziveskedjék o "s::erelet odo111ri11yok" /;apcsán !!:~:i ~t~~;=~•a l~:~;kr:J:i:t: ~t:y;s:!kn;:~::::~~0;::ko~:. 
!II. kci·illemek• a titkára. nak éJ,l.re akar állni. ' brwdt pCnzröl nyilvátwscm el1t::ámol,ii. keményszeneack szerző:ltlsének \Udalmazásuk emeMsét. 
,y:ut nutr 1·égl elle11fcle Far- Watt erre a nyilatkozatra 'l'Iélxim>s Ur. ezt az els::ámolá~t é11 11em azért kérem, mert bi:mtmot• tuegkűtéS<: ügyében. Akár mint alakul 18 a · hely-
t i11gto1nwk. Gyülöli n1!ósliggal még <lt>!'l':ibl.l és ocsmányabb rá- 1011 ragyol: t; vlélxi,ios Ur személyes működése és <1 /ehq11yoliloll odo• .\t ilit legutóbb megírtuk, u zet, uz bizonyos, hogy a bán}·á-
:: ~
1
/1::~::~é~!:?;:1;~1~1\~.~~~:1: e::~~i~t~~i\:t~il!~;:el'.~:;:.\~i'~d ;;:;r:l·::l:~~::.:étzlosrigo i~á11t, hanem mert azt akQrom: /iogy _, :~~:i~~O~s:~~n~~~l~SZ~~~!\~é~::~ :~~1:~ n!~ale~in;zéi~bt:::~~Ob! 
Farringtont leterilS{' i~ lehe- to11 az olm a herri,u! 1·érengzés• Hummond U5 azért a k'a r Lcwl!;- nagy 1·i1.~g:ilat után ,·~gre 111eg-
~e1le.nné tegye., hlszközökben nek, mert ö pénzért lrnjlamló f • Plébá1w1, Urnt f1ii;ol/Clebe11 rágolmoztál:. A:cik II A·edV!'s /1011/itrir• ~a! tárgyalni. hogy a !lzervei.ett tahí!n,\ módját, hogyan tudná 
1gy:íltal1in nem v,Uogntós. hogy , ·olt beleegyezni abbn . hogy il {" soi11k_. {lkik heleg1í11cso/t{lk még mi11i/e11 Us:::lesséue11 11mgyar moigalom• vezérét Is mcgba llgussa. mll:!J őtt az ország bánya!J>an\t ugy ren-






1::;:,:~!~ kót~.c~[/~!!:k ::!tl~falnt:!/ ti I k t kk t j F 14 
bábnak tartja. nkl semmit S('lll mással caató. roin\ a bányabá- fe1Jzeqelik i:s o::zal mérgezik Cl kiizvélemé,iyt. hogy me1111yit ke~esett ow11 j ~1v:lg1~1a~.ih: z :\,:; :tula1~: :=:n:: ~1:1k: ~g~:~:~en:~n:~1': 
! ~~~~i;t·nl az IIIJnoiSl bányá- ~~k ::t;:;;r:k~ :i~á~i1 i:! v/éb:::;,i;,:~ül uübéges. /rogy q izeretet-C1d.0111dnyok nagyszerii mut•• 11 ~:~~~s~?.;~~ő;~\~:~,~~f[~ ~l't ~:;~: n~l~~~g ~i1!;:~:~i.beteg-
Aki figyele1omel klsérte Par- bányl,s.zsága, abból csak nekik k,ija to i:<lbb folyji:k, de ennek elkerülhelt!tten feltétele az, hogy a-.r<Í9f1· a kettő t osi;ieegyeitetve nteg• 
1·lugton müköd~sét, azt tmlllat- Jct;z hú.!>Z nuk, mert sok'ka l köny köt tethesse mindkél fél megelé- -o---
!~ ~~~;,~i:t:d~~a;l~~:i~~\~~; t;·:::k:io:~~~ ~1~1~;~~;~~- :::;~; :::::::i~:=~~:~~~ a g11a11unp~ z 1ír11yé/«ít is ki-irtsák a tllf1gya- I ge::1:i~11~ :c::::~~~l- {i:rl,'t.Hl~ll~:; ~~/ {~~,'._t~A._.\ll 
a s.tenczet kűz1,ontl 1·ezC'tÖsfge, ges. tömeggel. Killönijsen ha Ismerve Amerika magyarjC1it, a mozyaloi11 kezdeté11 - mikor a 11m- uöke azt ':!ka rja, hogy a kemény > - -
de tm.lja. hogy a s.zcn·ezet köz- ·ewk a CSoportok kirnarnák cg)'- y1111k tészfrfü a f,,/ajfi 11tot/ hirdetési dijakril dssw utmiilottu/.· - azt szén bányászok Is megkapják P!Usburgh/Jan Bertha Consu-
pontjából mindent clkö1·etnek más szemét Is. tamicsoltuk vlébrillOS Urnak. hogy hi:;o).t ság ktzelje a belol/JÓ pémt. Ak- mintlen harc nélkül uj szerzödé- mers Co. név a lutt öt til.r!laslig 
s. bányászok helyzetfnek jal'!• 1111110!!1 lrdnyás1.ai azonban kor 
11 
rágalmat megf'lö::lék ,·,il,w. s uke t. hogy a termelésben sem- egyesillt egy hatalmas vállalll.t• 
tásáér1 és ha bizonyos teki11tct- hlsszWI nem vesztik el józan mi fennakatlás ne legyen. l.lan. melynek a!aptökéje 10 1111!-
ben ellenfele ls Lc11!srtek , ar.- ~;iguka1 és nem hagyják magu- SC1j11álj11k, fioyy e::: mmok idejé11 11em liirtént meg, s most a dolgot A szdnb!zotla:ig mint már 110 dollár o.\s iisuesen :!O b:inyi-
,;rt a láveti mngAt a ~ze1Tezet lrnt félrevezetni Watt ur ak na- 11gy kell jó,:6 te1111i, /IO!J!J ,iyi/1,TI11osa11 kell elurimolni a mozgalomról. nieghtuk csak kb. jnllus elején ja vnn. A tir;;a.l!ág siénoáuyál 
i·e~~l~~~:7~:::;.ól azonkii·ill tud- ;;~t1:j:játl.t.~;1t~1~1::.1n~:t:; 1lli megi:édelme:tük pUbál!Os Urnt, amig lrirnl volt töliill/.·, mi meg- :~~:u~é::/l:::~~~~~l'a1:•0~~. 11;~;; ; 1~:::s;~v~~l:~uc~;.il~Íra\:;~/:;: 
jak az ország bá11yászai, hogy vezérüknek, - akinek pro 11y11gtatt11k ofoC1sói11kát, Ílogy Marczinkú József sem 11yolcezer, sem 1Je111- előbb jöjjenek össze n relek tár- rtl\etén van és miuteg}' 40 ezH 
:::~:11:::,i~e/1s:~~s~~~::ig b:;;.~: f~·:~:~:{!:711 ::i~~~i~~~:t ~:~~:!} ~~0:z:;:,~~!~':~,/;~;;,,:~~1:;;:,:::;;~;;,:z1~::~:;~;,t :~t0:z~:,:;~11::.irt11k. ::~~i;i·r;:~:8~=:~~;~'a!t~:;~~tz~~ :~::r ~zénteriil~.te: f~glal .magi-
:;;e~~~:~1~á,:iarcol •~\~~ut;!::~~ ~:~1~~1=~ n:c~~e~::~zilk. !~Df~~· ki• Most C1Z011ban ert a meg11y11gtalrist a f'ö-Urtól 1'Úrjúk. És 11rm ugy :~é:g 1~!~J:::ji~:::~kül, hog~· az mei~'. 111~l~tt a;g:~eo::::S:!11::~ 
s or:1 óta. ,\1. olyan egyének, llkik egy- vátjúk, mi11l a 11Yúvá11, llátmegett nígálma::ó lesipuskrisok, hmrem öszi11• lilgl átlagos (•1·1 1t1rmelése G 
i,;,, mo~t John J. Wátt ur ki- s,;ges tábort ls hajl:rndók rend- te ,·gye11esi;éggel kérik Ö11t, hagy 11yuytas1Jo meg Cl l!J.P!IJIC1 r/Ulgot e11 11yil- 1'.:u.el azonban nem ll!eriil millló tounát tett ki, melyet 
áll a porondra és nem kcve- szerint ö11értlekből felrobban l.'(ittJ>sa,i s::iimoljon el" bei·étellel. ki llammond tcvét:enyaége. most 01•! 8 mlll1U tonnára akar-
veseblJel vádolja !?arringtont. taol a munkásság érdekelnek mert au-a knrja, hogy amint e!- uak felemelni. 
,._ minthoi.,.y lopott á ~zcnciett hangoztatása mellett. azok l!O- A z egyik mag11omtsuigi lapban közöltek valdmiféle els::fimolast, de iatézte a kemén~·sz~nbányászok Ai uj v{illalatban beolvadt 
, bán;·á~zoktól. lm sem jál'tak egyenes utou 111cgirlák n::t is, hogy a.:: adatukat C1hhaz-m!m Cl fö• 11rt6l ka11tril,, lm11em szeiz6désénck hgyet. azonn?I t!í.r.;asó.gok,o köi•ctkeiúk a ller-
Azt állítja, hogy 1•h1Haéhlst watt 1u·1·a Is ezt 1noudba tjuk 1·0/nki mást6l. f:z zel (I k;izte111é1myel 11aygo11 ros~: swlgrilalol telt e.'. al keidjék meg a 1mhnszéubánya• tlm Coal Co. a Cousumen Fuel 
4.ő\·etett cl az illlnoisi bánylta,i. lfo ö c:sakugyan u uumkáss:ig Fli-Ur,mk i:s a mozgalmmml., meri a felsorolt C1datok tele vammk való- iszok é:J [)án;nnulajdonosok 1" Co .. a Consolldated Fuel Co .. a 
:::
1
~'.~t~~\iJ::~~:~ b~~~~~!!!!~ó~ :~:~ce~éte;~.:~~0~~1:$ ~
1
~~1~rb:r:= 11zi11iille11ség1,kkel i:s 1>alóu i11iille11 szcímokkal. Ezt a: 11gy11evezett el• ~:~~b :!:~:~~~1S:~~:\1~:/~:n~i~ ~~;:;1~~~,1~~~.Coq1orntlon és a 
heninl perben gyiijtöttek a vé- taná pártokrn Jlllno!s bánya- s::rimolast l1a11:1uíllák l.i" leg jribba11 J.oöztii11k, lw,qy r,iga fma:::fwssanak. rll!~ban lejáró szerzódé11 ügyé-
•lelem szám:írn s1.ait. Az el11r:á111olá11 11aJ; m•mi ,iyomait megtaftilj11k II passoici 11jsáy 17-iM ben. \'égre biztb~. helyzetet 
1~1.l [)en az 'ügyben l,ewll1he:, ~niimibm, i~, ,imel11ben a:: t irj rik. hogy ;Jforc::::inkö f' ii-Ur és lJrrko D. akar teremteni aszén!pllrban .. Ul-:t:E llt l:if:1- WASIII\OTO,.-
is heatl,·á!lnya! forliult t'li egye- IUIWJ\'l'O'I' lH: 3i t.:l'ó.(:t:IIH\ Gi:t1 (l /,•iilö11biizli k6r fuizof; Idill i11 kfosztolfak 11y1f Juiro111ezer <lofifírt. A szénblzotts:ig a pnhnsz(•n .\l ,l„q!UA~. 
aesen un ki!-rte, liogy ltarrlng- II E l ' ANA UAH.\ . Jp::ir vizsgálatával köriilbelil1
1 Iont t:ivolits(Lli el ,t ke! illf't e!- J;;:" hizo11ytala11 11zri111 és e: fi bizo11ylolc,,i lu,,iy is omk 11 jobb olaj eze11tcmberrc lei;z készen' és ak-J Washing ton állam[)an m!nd-
nöki ~zékéből. (Hogy awín llowut 1ár3l1val Myers t:ouch ,. ., 1:0/t n lii::re és ujabb túpot adott a rcígalmaklw:. kor 111:ámilja llammond. hogy össze fü bányatár~a!':ág do!go-
w:;:11~;;0~:~e~:::~s::·~knamun ~:~i ~!;~t~~n~~:i:an~;~:~,u~:z T essenek J.'ö-Ui· el:i::rimrilni. Teuék meg 11 y11gtot 11 i e, tis:lességes ~~~~:e1~1:~~~•~~::1 ai::~ttóa 8:1~= :~:r::~~:e~~~tg b:;::i71:z0i:::1.1;~ 
11:ának eddlg semmi eredménye szérlet tartson a bányászoknak umerikrti IIWU//Cltokat, teSt1ék t11egngugtatlli őket olyall lormribon. hogy gyah\.sokat má r a jelentés alap- járt és a társaAA;;ok nem akar-
sem volt. Watt pedig mindeu- Amlg azonban társát Myers a/1/toz, többé szó 11e férlteHS(' II, tessék els:rimolni a dollrirokrót és a ce11- jáu. ták az uj szerződést mi!gkötnl 
á.rou lehetetlc1111é akarja tenni Couchot. Ideiglenesen bengetl- tehfJl, részlete1,en, J)(JniosC1n, mfot ahogy az 111i11dig uüktégeli a kö:- Bányatulajdonos körökbG! a. bányásiokkul. mert azt hlt-
Fs.nlngtont a kapita\h;ta táOOr ték Ca.nadába,addig Howatnak . iigyrkm:il. azt hlresztellk a siéu b!zottság tck. hogy elérkezett az ld6, 
~a~;~ ~)~:~f;i~sc:,t::~e ,~eotel~ ~=11~ 1=~:~~~t::~ aa~!~(~l: • .tfrrl omin "é jjeli fJrük11ek stb." el111en emlitenek egy megte/letös :1~t~~:~ ::~:;~1\~~:a~,\V~~~; e~:i~6 11;rl~11;l;~:1~~tö:z:e:i:':! 
lene a harcot. wen, hogy az :tllamnak terhére nogy Ö88Zeget, s C1mig bizonytC1lan h a11go11, k6rhdz-11evek emUUse 11élkül toi; kérni a keméilvszénbányá- eg~sz Washington , 61Jamb3.nl 
Azznl 1·ádolja ~•ari·lngtont, nn. a: t 6/litjfil., hogy "kiilö11biiző kórl16zok11ok, köriilbellil hdrome.zer dol- szoknak. ami meg rogja U1ég szervezetlen munkboltllíal tlol-' 
hogy nem tett se1Umít annak llowat még a httt:i rulenU Mr", addig Cl 1:izet a rúgalmnk molmóra hajl)dk . s oddiy ujobb 1110:go• jobban drágit3nl a keménysze- gazt11that11ak. .J 
-. ;irdekében, hogy l\llnols bánya Maíne városbnn van és eddig fomhoz bi:a(ma itt nem lesz a magyarnak. net. Mondanunk sem kell. hogy Tervük azonban neTfl 11\ke-
lörvényelt javiti;ák meg a bá.- még nem fellebbi:7:te meg ~ ki- A 1;zeretet•odom6nyok szdlliilísú110!· sem 111_eysziin11i, ~e s:ü 11elet11i ez Cl!UIIWI, a báuyászok elleni rü!l, mert n murikások ,11ztrájk-
nyászok javára és hozzanak t!ltásl határozatot. 11e111 1J1abC1d többé. s plébri1ws Ur mu11kájúra tlziiksége i·m1 az amerikol' hangulatkeltés. mert senki sem ba léptek és bejelentelt11k a u1r~ 
~~~a~.:i~;,::!'.1\~::·1,:~~:: 91111~:; TGZ 1-:u Y~~~'t;u,:1' 1-: N. 111agyorsrig11ak ebben a neme11 mo:golomba11. ~:!~i:'.Ja. mit akai· u u\vollev,5 :~~\k~~:~·do~goo~~atm&lés 
mo11dja meg Watt ur, hogy kéJI- 1'essCk liát lehetiJvi: tenni azt is , hogy ezl a mozga/mot lo{ylotlla/J• A t6.r~al!ág!)k elo5szl)r 1ttrájk0 • 
::~11 ':;0!~t:~rrl~!:m,r~~~1~ Cl~i!i:1r~l;~~~a~:l:~~;énc:~ f . su/.._ i teSBék leheletlenne te,ini egyszers111i11de11korra, hogy a 11wzgalmot. Lc:i;{ a !~d:;~~~:i;'.1 m;:ir~~ ::;::ik:I !:~J!~~e:~~i~/z::::. 
vé!:l)·eket.) egyik bányászlnkásán Uiz ii töt.t =~·yit:=!:::::';~~::~ag·~:l;;;:::;:::/zok az e111bt1rek, akik elfe,ie t'6n• blsz!k, hogy europal utja é» a szedett gyülevész nép»ég, nem 
J.'nrrington eleini..i csak hagy ki. mely átterjedt a szoniszé- különböző államokbaJJ a bánlá- dolgototl és az üzemet nem tud• 
la, hagy toponékolja k! magát tlos házakra, ugy hogy ba.maro- T es/rek elszrimolni. Btok vezetőivel folytatott ta- t.Ak a reÍtdes ker,!llvMgUban 
W.leníele ~ pc.u1 felelt a pisz- IIIUl u meJleu:e tévő hhak is H l ilfLER MARTON. n:\ceko.zhai és megAIJapQdásal tartani, 111égls )Obbna.k látták a 
lr:os akmi.munk!Y4- lángokban. ál ltak. az amerikai binyá&zok aortláni. meg'egyezógf l!s mitu• elsején 
Moat aztán mikor mir lapok A t iitet csak uagy ne hezen dönt.6 befolyái;sal lesz az 1;'J a!Alrták a s~déBt, mely sze• 
bad.bJa in ketdte k i Watt, meg- tudtá.k eloltani, SUl.O.ban Qt tiáz szerzödé11 körllll barcokban. rlnt azuti\n a b4nyá.uok uon-
atólalt ö lB és meglrja. öulntén, teljesen leégMt. " · i!..=====================,==-"1 Minthogy a gyirl munkások n1l vhw,zaté.rtek a munkába. 
MUNKAHIRE.K 
, MAO\'Alt I\Á.."\YÁSZLAP 
$s.oo 1 
= Öt dollárt fizessen be 
ezen bankok ·egyikébe 
és On benne lesz a 
Ford Heti 
v:~sárlási Tervezetében 
,,. On uomuéda!nak legtöbbje n111dclknlk egy • utomobUla1. Mo-
hetnok oda llhova akarnak 61 llkkor ll.tnlkor akamalt.Al 111tomoblLJuk • 
mhia,•nnnpl ~letben foutoa uarape t Jat1•lk. inert uoru.n f 1 Unrel· 
rne1M111 meheU!ek nu eultull11tnak uon, aUr lluetl dolog Nll. aU. r 
aiónkoul~Nll nn azó • .!.llu tln ml 1udJ11lr ut. hol!Y b• •11 automobil 
nn, 0111 aokk&I uebb • culidl 6let. ml l tbelő•6 teullDk, bon uol<, 
&kik eu Ford automoblh1■k a t11l1Jdoao...l at.n,ak lenn~ ~ l•-
oenek u uJ Ford Hell VWrlhl Teueiet 6Ltal 
l::aen ti!" A"-rlnl #\n 11>911:t„dbottl ~rliel&c!t 5 dllllirnll. Al<kor ... 
llin Öli l<lrilaa:lh.a!J■ Hl • lej,.._ Ford dril. emelr!lr f■J\1.1 cu.k U: .. Ja. 
~.•~t~~:.,rn.C':~IH~~•=o:at.,,,~":d':;!i:t~::-ln~ .:11m:·~~':,lkbe~~i'. 
MAGYAR JIÁ:N ,YÁSZOKl 
THE 8, C, ROACH 
HARDWARE & FURNITURE CO. 
WILUAMSON, W, VA, 
raktáron tart mindenféle butorokal, kályhákat. 
chinaezüd evóeukö:r.öket, festékeket, üverirukal 
é, minden bázifels:r.e.relé,i cikkek.el 
A mauarokat fiuelmes ki110l1áli1ban ré-
ue1itjük é, áraink a le1olc1óbbak. 
KERESSE FEL OZLETONKET, 
HA WILLIMSONBA JON. 




MAGYAROKAT "fln•t - • 
...,uelgllJukkl. 
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HA • 11-.I ,n...Ujll .t.,,.. .. 
UÜN klll.Utuollk, ._ ,_ 
, .. ~1'u,"°9J'eff)t-.tvll 
lelanNl6" """""" 
Ml MINO.l'l'T .Utllhlnk a,nlN 
a.Qk .... HM ■bt ...... ! a... 
tehit. kont,,■--•.-.­
..tv■ -nt. -Ifi. 
~•6-kst ....... r\.~n, 
a.t. h da, ... pUWf't. .. _. 





A. H1ll,n•rll Ek.,.•••uak. 
Williamaon, W. VL 
8, & l, MERCANTILE CO. 
Mr. M,UER, Xan■gtt, • m•u~rok ttw"I J4 barilja 
WILLIAMSON WEST VIRGINIA. 
ne.mell nCp háló, trb&IIG Ú p11rlor bulorok ■ ltjl:Oluóbb 
t\rhnn mUunk kRph11tók, 
Konfhfl.bnlorok, edénJ·ek, nOnret!t'k, dl111tárgr11k na,:7 
Yilautékl)ln. 
KÖNNYO nf:sZLEl'l'FlZETÉSRE IS 
ADUNK MAGYAR BÁNYÁSZOKNAK! 
!'l'lut m~ rakt.f.runklt, mle1611 'fl.ú.rolnal na wa. 
llnmsnnba Jön oknllenül kerenen fel benniinkttl fe,r61n-
kel 11~11011.M!gnen uolgiljuk ki ú aki oilnnk ddrol, IIGk 
11é111t 1alu1rlt mei;. 
ARMY & NAVY 
HEADQUARTERS STORE 
THIRD AVE., WILLIAMSON, W. V A. 
A lerjobb .lllllnká,ruhák, cipók, aJsórubák, fehér-
amüek n&ff rakti.ra. - Oriisi raktánmkból Ti• 
las:r.tbat bármilyen ruházati cikkre van uüluére. 
LÁTOGASSON MEG, HA WILLIAMSONBA JÖN! 
TUG RIVER GROCERY CO, 
WILLIAMSON, W, VA. 
OC('IHE~T "" 001,1> .,m,\L 11,r;ld: klú.r61afoe 
uw7hanlf'ld6f,,enakllrn7tke■, 
l, \KIIO-f#.le 111brm-'nrok DllfT uk1'rL • RoM•· 
hnn1,ftll~ lótakara,117 luphtó. 
OP.I, lfON'TI: bnnú6rw:k kf.pTlteUIL - •la·•• 
flhlf'rlirMI Otrtuk lllll'Jll••• 
TCG ltl\'ER GBOOERY CO. WILLLUlllO?I', lf. T.l. 
MAOVAlt BÁN:YÁSZLAP 
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MAGYAR BÁNY APLÉZEK MESEI 
(!-'olylatúi<.) 
XXXUI. fejc1.e1. 
Mll;or Tui.i;édl t,ovezctk Odroblna Sá-
lhan ur OdeU\11(', egy pár pereli: ,•irnlok kel-
ML Nthány funtómerrel t.Arg)'n!t az öreg 11 
hlibu no, bulllnelll! la bu&lnH8. 
Un Odroblnn ('gy klCl'it éle11ebb eBZÜ lett 
voln11, relti111t ,·ulua, hogy eate ki\('TIC óra 
után •·•üon mlflle bu11in~ \11 lehet nz 6 
t ::tt:i;~o~~~aitlll.Jó,nnk nehii'.ny i:rnnu,1 kOl-
r-."m 110Ulg kellettvirnlok. t•:gylk a ulA-
N.k utAn, elt.'\.,·oit•k :>:ilhin ur ügyfelei. 
Még alt Be furcd.llona Odroblnn. hogy 
m.ladegylk er6!1en uem~ru1 ,•ette mind-
kt:U.6jüket. mikor eJh11,\adt mellettük. Tu· 
l!Mrl. hn észn• vette 11<. nem 10r6tlött ••ele. 
(1 mot<t tnhn. nem gondoll. mint Irmával\ 
köiell talAlkolillll'a. lz.gat.ott ,·olt erÖl!en, 
Hogyne? T alálko1.n l egy a~1onnynl, aki 
ptr Jt6naplg feleBége ,·ol t, akit ueret~t. aki 
rutulme,i;Cs.'llla,u6keaerve.kere!!t9ényén 
tartotta ki a nerut.ojét, aklMI telje-sen kl-
ábrAndult, - találkoz.ul ,·eh, n ,•álóper tlgy6-
00n. képd id'tgL"S<lr..g'í1tottlt. tenni n1lnden-
k.lt, akinnllyen hajókötél ldogel legyenek 
''· 
Ugy üdvöz.ültl!k. Uf,)'IIIAst, mint e,;yu.eril ]M-
meróliÖk. Igaz, Inna llápadt volt mint a fal. 
A M-égyenérzet, mikor annak a bee11tllete11 
embernek a sze1116be nézett, a sdve felé ktr-
gette minden vérét nrckbol. A bem16fo rel!Z-
ketnl kezdett, hogy alig toll.ott u1agt\11 urnl-
kodnl. De uralkodott. MunAJ volt. Náthlt.u 
ur vércse uomel 6rl1.ték 111l11dl'n 11101.dulu-
táL Nem mondhntm ki n ml a nl,•én feküdt. 
~em flgyelmetteLhette, hogy fuf!IIOn. 11U.'-
nekOljöu Innen, ha ked,·es Dl élele. 
Mikor elbuc1mrtak, Hehln 111 ktJ.f't fogott 
Tuz.11érln1I. Náthin ur Odroblniml volt .i l-
foglah·n, hát vlillhatott ve le nehAny halk 
hangon kiejtett i.úiL 
- Ön derék amber. Tgatl ember 
Tuz~ri megl,ipct~n d.lauolnl ~e tu• 
dott. 
- lnnal\()kntbeuéltönrc51.Nehnrngutl-
jon rá. lnkAbb aa.JnAIJa szegényt.. 111111. 
olyan Ezeren~tlen. -
Tuil!!érinek ,·égtelen jól estek a lán)' az.a-
,·nl. CBak nem tudta l1lrtélenében mii ,·i-
la.iuoljon. 
l lilén se mondhatolt többet, llll'rt Ná-
th6.n ur oda néz.etL Megsz.or!tottn a férfi ke• 
tét erösen s hirtelen oda 1111gta 
- \'lgyi:uon ntjlgArn nagyon - -- latcn 
,·ele-- -
l'edii,: hl\t kár volt lz.gatottnnk, lenn!. ~leg Tuiséri móg DX utcán Is aton tö11rengett, 
törü:nt a t11h\lkotAs tennéstctesen NáthJ\n mit értheti'!! az n nép, szomoru nrcu leány-
ur Jelenlétében 11 0(1robl1111. 11,,t"l~n olt léte kn ar.011, hogy "v!g)·áz.t.on mng6.rn ungyon." 
iunus;-r Is kitárt minden ért.ulmi kltöré111. Mll•rt vlgyl\z.:i;on magárn I! houá még tul-
..,...,.... ... 11111 
Helyes sulylyal bir-e a bébije? 
Ha uem, ugy talán a tápláléka 
nem meg( elelö. 
Az lll!yat.ejne}L: nincs tl.ik, letee be-
fyetteslUlje. De ha hiinydk, akkor 
aincs jobb, mint at. a tc-j, mel1 at.&-
rilwilt tartál,okba.n kaphat6 a 
melynek neve Eaale Td. 
'A bébi tK~e M foJlöd&e job-
b!ra a llól az eledell41 és 6.pol:bt.61 
íD&"r, nl t:lyet kap, ön mc-gbiz.hat 
1.% Eagle t ejben, mert mindenütt 
u onlJ.igban az. on"OIIOk rendelik 
és ajinUii.k nz anylliak, ha nem 
iudJik Wbljeiket ~optutnl. 
~:.l=r .. ::lla::u•~i:-i:~ 
Ulkb6&6koni CMcM..sbdi •lkiluliai. 
Da dul• Uol'II. 11tultúobt., tllltN li 
• .,..1,&.yt ~ kWdJ• IM llouú.k -
TIIE IlOUDEN COMPANY 
Dorden Bllildlq, New York 
Az Eagle tej blirom nmuedtlk 6ta 
hlree, mint c:s«SC'roó eledeL Töb\J 
bébi lelt az Eagle tejen IAplAh'll 
és fdiie,·eh·e, inlnt az ösaes mb 
C9N:8ellDÖ eledelebn együltvéve. 
Ne klsérletv.zék a bébije eledel!!:• 
,·el, hanem az.onmtl kez.djen Eagle 
tejet ~ilnl. At. európai anyAk. 
muzre,I mlndenlllt az oruigban 
a legjobb eredmfnnyel haaználJA.k: 
Whljeik táplálisira.. HaunAIJa. 
öe iB,. ha nem tudj~ bébl~t .u,op-
l&ID!. 
NEM HAGYOM MAGAMAT . . 
irt11l.4!gloner. 
gyon?! Miféle venedelem fenyege\11! Hs 
fenye,i:ttné I•. honn11n tudná ut 111. a iuo-
tnoru nét.étiü lein)'. J-;gyiltalán, mii érdekit 
ale,nyt. 
S16tlanul ballagtak egyoiá.11 mellett. A 
mAakor beuéde11 Odroblnn 111 hallgntotl. 
lhintoltn az. öreget valami. Maga 11e tudta, 
mt. Vala.bog)' nem !gy képzelte 6 el a talAl-
koLiat .. Hát mél!i ha az.t tudta ••olna. 
hogy i:uk uért engedte meg Náthán nr 
Tui.úri éli Irma tal,lkoz.id.t. mert meg• 
akart.a "nézetni" Tuuérlt a banda nehiny 
tag:JAval II k{!Jönö11en a "freklen"-el. a 
"iuepl6asel". Hát még_ ha at.t tudta volna, 
hogy Tuuérlt el akarjAk teJ1ni 1,b 11161 eg)'• 
llttrilen eaak azért, mert félnek tölt. Fél-
nek adrt, mert tudja hol ,·an Irma I aká.r-
mllyen véletlen fol)'t.in ,·esz.élyené vá.lhat-
na rijuk né1.ve. 
At. öreg tót-'tnagyar nyugl::llanul lépege-
tett 1'uué11 mellett. Valahogy nem éreJ.te 
magit bl1.tonllágban. \;alaml nem jót &ej-
tetL M-.ga se tudta, ml a1 a nem Jó, cak 
valami nyugtalnnlt6 el6érz.et bántotta. 
TuzBérlnak Is j61 ei;ett a csend. Hogy tir-
11a nem beet.élget houA. Legalább szabadon 
(ltndhatta magát gondolatainak. Nem Ir-
1mhnl foglaUiotolt. Az a St.OlllOTU nél-O!lü 
leányarc lebegett elötte. Szinte hallani ,•él-
teujra a hangját 
- "Ön derék ember. Iga.ti ember." 
ll!rtelen nrrn tért magáho1., bog)' négy 
ember kürillfogj~ őket II a másik pll111nat-
bn11 vereknlk' Odroblnával együtt. a meuy-
nylro az. Isten tudnia engedte. 
llja, a ebleagoi "hold up" legények na-
i:-ron érti k, hogy kell meglepnl a gyanul• 
lnnul haladót éJua.kinak idején. Igen 
ilgye!en tudják reudeinl 11 dolgaikat, nagy 
n gyakorlatuk, 
A tAmndók egyben elsui.mltott!k mugu· 
kat. Abban, hogy se Odroblna, &e Tuuérl 
nem n'llttették el a fejüket az. \Jcdl.Jlégtöl, 
hanem ugyancsak neki Li.ttak kez.llk-lábuk 
hannilutá.nak. A roaszul vlhígltotl utcAn 
p.idlg végig har50l.Ott Odroblua btlmbölö 
liangja 
- Pollee -- help--
•~gynerre Tunérl ut)· én:1te, mintha a 
rohl emelkedni kesdene a hiba alatt II a 
11t.e1110 ellStt zavaros tömeggé futnak össze 
:r támadók. Aztl\11 - - megst.ünt e16tte 
mlndei1. 
}o~szmNetlenül bukotl n kövezetre 
Amikor leesett, n tAmadók stét futottak, 
1ulntha adott j1ilre történne n dolog. Egy 
percig méghallnts:rott a. fut ók lábadobog6.-
HU, 111.tán csend !eLL A llÖtét utcában egy 
kis hlelg tanáestnlanul állt OdrQblnn. Nagy 
melle eröijen elllyedt -emelkedett a vere-
kedé1 er61tet6 muukáfától. Szemel haragos 
ttlt.ben ragyogtak. 
- Sag Mnja, mlr nem használtam klse-
met 
- Megnurkaltlik gat.emberek 
Megfordltotta. az elernyedt te.tet 
- Jelenem - - mennyi vér - - -
Felnyalábolta u -eazméletlen férfit II Jól-
rout.ul áUektette hatalmas villain a fejet 
B karokat, Dt.tán ,•Inni kezdte derekánlil 11 
eombji!.nAI fOg\'ll, mint egy anya nluvó gyer-
mekét. 
- Sag mégle nem }ön pollce 111.01t &e nem 
lleglndultsle16léptekkelastAlhbukfelé. 
Min Wulvol'lh Julla óriási v!ltod.son 
mcntAtn "ka landja" óta,n1églnkábba "ka-
landjából" klfolyólag. Mig Náth6.n urék ke-
1.el kOJ.att volt, Inna és Helén be1116delb6I 
meglátta az élet bünö11 oldalát, melyet kO~ 
\önben a ,·ele va16 elbAnás Is blt.onyltott. 
J;•ogékony lelke megértette az: "al,·!IAg" 
cóljnlt a - ellté!te. Eszközelktl'.II ruegbor• 
zadt. Az az.tat életet folyla tóktól megundo~ 
rodott. Polgár Dánlelék Bbantyjában • 6 
bennük, megtanulta Ismerni a nyomorgó, 
de beegületes munkás ember sz.egény11égét, 
vAgynlt, reményaégél. Most nuir tudta. 
bogy ha egy kopott, foltos rubáju embert 
lát, nem kell rögtöo arra gondolni, hogy 
"nem 11zeretnék vele éjjel az erd!Sn egyedül 
találko1nl." Lehet Ill. becllületea 11111nkú 
en1ber, csak akit a 110n1, vagy a1 emberek 
rouusága megvigott, letiport , nyomorba 
dl'.ln«:ltt. 
Nem érdekelte mAr a "soclety", a 1port, a 
theátrumok~ Külö!nb drámát látott IS, mint 
amit ulntu\J.akban adnak e!IS. A rq:1 "aport 
lady"-MI, komol)·an gondolko1~ 06 lett, a 
ki a mllllo11101 lány vlllany körtés v!IAgltá-
aa mellett meglátta a becsúleles uegény,ég 
m6caf:I plslogál!At 1, 1 cselekedelelnek továb 
bl Irányát megadta a Baját gyengéd, meg• 
értlS, Jóúgos ulve. A selyem rub,1 mellett 
nem utált.a a r.1egénynell: koldus rongyait. 
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHllllnlllllllllllllllllllllUIIIIIIIUIIIUI 
l)u11 eblldjel közben oornoruan gondolt a 
"nlnCJ1telenek" fit.áru ktnyerére, ahol neru 
nem telllk wég "cllromra„ 11e. 
8ien1élye11en ügyelt ld a ki• l'olgir 
rluciika neveltetélére II ké1J11.eresen kl ter-
J~ rJ\ D flgyf'lme llfrll. l'olgir balála utAn. 
A ~icgóny n1111zonyon már nem lehetett 11eg1 
leni. 1116.bll ,·olt a 1l111ta hegyi levegö, Hliba 
nt. orvOIII tudomány• aaatiatorluml gon-
dod!. A negétiy munkú 8.IIHOlly tüdeje 
rohamo11nn fogyott, gyengQ\t. Egy naplllté,,. 
Bt11 tava111l napon aJ.utin elaludt uépen, 
ese11de11en, bogy ezon a földön fel ne éb-
redjen többé soha. 
A mllllon1011 lány részt vett u 61.v1gyeu 
maradt térj f!jdalmiban. Nem aajnilt.a a 
pén1t I elhoz.alt.a a holttetemet, hogy leg-
al4bb u özvegy a a kis árvn kOrillillbu-
Rák koporsójAt D végtlnteBBég tételénél. 
Polgir f4Jda\maB megnyugviua\ adta AI 
a1 auyaföldnek hltveBtiraa. megbldegtllt 
le&tét. Az IBlen a CBUdil•tOfl alkot.áú.nall:, a 
Tennétit.etnek törvénye I akarata. teljeBQ\t 
be, amikor egy tönkre tett tlldlS el!!orndt s 
egy meggyengült ulv utolaól dobbant. Bele 
kell abba nyugodni m1mlenklnek. Kit-kit 
\'lgnutw.l!ll1Játhlte.,..-v11gyareltánmdúban, 
"B.f;)' - a telje:, megsemml11ülésben. Vagy 
a "vluontl6tAsban", vagy - semmlbell. 
MIIIH Wulvor1hot nem c&ak elméletben 
érdekelte n munk6.s OHtAly 110raa, hanem 
gynkorlntbnn Is. Nom elégedett meg egy 
e1omó,11munk6.llsághelyt.etélJ11vltnnln.ka-
ró nyomtatvánrok olvasgatisával, hanem 
sz.emélyesen akart meggylSt.ödnl az Jga1sá-
gokról l&, - 11 tévcdéBtkrlSI Is. 
~;11Sveu e Polgárt I kérdezgette. faggatta. 
A mllllomos leAny sokuor órAklg együtt 
illt uz uj kertésnel s hallgatm annak egy-
ueril,tlejót.nnénsierlntl lBmertetéBeiL 
- Nincs má.a hitra. mint meglátogatni 
6ket. i\legakaron1 nézni. hogyan élnek a 
legazegényebb munkABCaaládok. llbról-
hit.ra fogunk Jirnl 
- Ahogy a klsasazony paranc110lju 
- ll11.gafogelklaérnl 
Polg4r megbaJolt 
- TalAn mégse helyes - - -
.\!Lai Julla közbe v6.gott 
- Dc Igen, - helyes. Segltenl aknrok 
nzokou nklk megérdemlik és akiken tudok. 
Polg6.r rlgyebneitette, hogy ha már a 
st.egény negyedbe megy. bAt vesse le a drá-
ga, elegine ruhAkat I vegyen magára egy-
uerllbbet. A ezegény, hii szegény 11, de 
bllnke a egy e11Skel6 dáma előtt uen1 nyltJa, 
meg 1111zlvét. 
Valaml jótékonysági i,;gylet llst.tv lse!ójé• 
nek kell klndnln maglit II n st.e rlut 111 .öl• 
töznl. 
- No.aihátjóleau. 
- Igaz, - már a "Jótékonysági Egyletek-
ben" se nagyon b!zlk a uegény ontily 
- Miért 
- Az egész Jótékonyságuk Jóformán ke-
gyea predlcatlókból ,11. Onnepekre adnak 
egy-egy k0$6.rka tlelrul 11ert, egy-egy OltG-
1.et n1illtól mlr leveteU rublt 
-Noa? 
- lngyeu doktort la küldenek néha. lla-
uem az egyta caa\Adok bajait gyökeresen 
soh11.11e orvoeol ják 
lllsa Julla felhuJ.ta a uem6.ldiSkelt. t:gy-
két ránc Is klvé!l6dGtt 111/!p rajiu, m,uiny 
bomlokln 
- Hogy érti, amit mo11t mondolt 
Polglr önkéntelenül Is na,:yot a6h11jtott. 
-A legt6bb"Beglt6ac1lon"nen1 1z.l"böl 
fakadó éti komolr, hanem a Jótékonykoclók 
hlul!ágán alapaalk. Divat, - bltonyOB lr6-
r0kben. IIOD' u~, nemea lelkekHk lnnJ,e-
nek fel a nagyon ~kuor PoliUll:al célokat 
la IZOlgil. - - - llluen, ha ll)'Omorban 
van Is val&lr.1, &J.D.vat.6 polgár a1 mégla 
Mlaa Julla mqst m!r 6Mtevonta sOrii 
suirü az.emOldOkelt. 
-trtem 
Polgár most mAr neki tll1esedett • mag,--
rbatn11k 
- Hanem Igazi aeg\~g nlnca, csak pll-
lanntny\ könnyebbltés étellel, elvleelt rnhl-· 
val. Heotnb egy munklia karja! Dolgonon 
fá}ó karra l ,·agy derékkal. ha. nincs J)en-e 
fürdőkre jArnl!! Nem blrja II nedvea éghaj-
latot? Dehogy küldenék 1zár1t. éghajlat ali, 
ha eaak iSnruag6.nak nincs pénze rá, hogy 
más vidéken korelllleu uJ életet. Gyógylllinló 
baja van, nmltc51 hetek alatt uabadu l n 
gatdag, mert ml'het akár J-'!orldába Is gyó-
gyulá.at tal!lnl? - Az a !IICJ!iény ruunll:4a 
é1·eklg kinlódhattk. rulg a Terméuet me,c 
nem gyógyltja, ugy el nem piw:tltja. 
Miss Julla uellden ll:én:te1te 
- Deh6.t mit ke llene tenni az ön vélem6-
nro 11erlnt 
- LegelliÖ Borban gondoskodni, hogy 
ahova csak a gazdagoknak volt Jussuk, el-
jutha.uon II szegény \1 a gyógyfOrdökbe, 
ild01c5 helyekre. Alapltrinyok kellenének 
kórhát.all:ra, ahol nem kudlS orvOM>k "ki• 
11érleteznének" a pénztelen beteggel, ha-
nem ell!6rangu ,ProCe-..orok gyótyltan,11: 
ugy, mint a gaJ.dagokat. A1után gondoüod-
nl arról. hogy a ~egény 110rau beleg el i. 
juthDllliOO a:i: esetleg me111.1e rekvtl IY6'1!:Y· 
helyre - - - s nemcsak hogy ne kerfllJöu 
pénzébe.de ne Is éreztessék vele, hogy nlnc» 
pénie.Auegénynek kétkl11esev11n C1111k111 
életben. Egy!k az egéaiBége, 11. másik a ~ze-
mérmea önérzete. 
- Hogyan gondolnA. bogy ezeket •égbu 
lehetnovlnnl 
- F•ogjon össze minden rend és rang. 
Egy részt csináljon meg az állam. Más 
résJ.t cselekedjenek meg a gazdagok. Jo"og-
jon erre az egy célra kezet a Vasut, a 0y4r, 
u Bánya. EgyeaOljön u1lnden tényeiö meg-
ml'ntenl a "nincstelent", ami csak egy ujj 
mozdulattal 11 seglthet. 
(J-"olyt:it.iaakö,·etkezlk.} 
-A Magyar Bányászlap 
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~Ell!I IHthl i•: 4% Egye,1%
1
Allamokhn S2.00-Ma11yarocu.t11ba $3.00 
8ub1~rlpllon Raln: ln 11,a Unltod Statu IJZ,00 - Hung3 1"y $3.00 
"'•11!<lenlk mln"den u.itllrtöklln , :... Publla~ed EYe,.., Tln, radav, 
Pulill~licd ti1 M ,\ ltT T X H T ![ J, F, U, fülllo r, 
A M111u;,eanvhzl1pot banyl,azok ln/ak, blnyb.tok•lll binylnokna k. 
TI,11 Hunga,1111 M!ne ra Journa l !1 Wrltten lor Mlno.-., of Mlner1 
'-fAGY.\H BÁXY.ÁSZI.AP 
· by Mlne,.., akkor nem !s lesz . 
Enten.d II Se<:oad Clan Malter a t lbe P 1>11t omce at s ~,. Yorlt, N. \". 
Undor tbe Act of Mar,;b 3, na. See,:,o~ Clan Ma tter at Lhe Po•t 
Offleti ofHlruler<Ule. Kr. &l)plfod'for. 
.ló le~1. ha Joll\Jan mcg\Jccsülik a szen·ezett \Ján~'ÚfiZOk ve:r.é• 
r elket. 1ISU\'l:1elöike-t, mint azt a mÍLsOdlk kcrfllet\Jen tetto.\k. 
HARMINCKÉTEZER DOLLÁRT 
·. lté!t meg 1t bíróság a Ml\ll4'1i llcnco Coal Co. bány:is1.alnak, :1~ a társaság nem tartotta• be a bányászokkal kötött sie r1-ó• 
A rúrsas.'1g l9;!1. de<'ember hónavban. amikor tudv.alevö!cg 
nagyon ross1 ..ak voltak a bányavldékcli a rn1mka\·li.zonyok rá 
akarta venni a h(mtászokat. hogy adják ,•issza c,harterjlikct az 
un!onnak ús llo)go1.1.an1tk tovább nem s1.cr~·ezctt alapon. 
A hűnyás1.o}I ez1 az ajű11!utol kereken v!Sszautai,,jlott.:ik ,h; 
kijelentették. hogy senuni szln ala\l sem hajlai\dqk ,i.1. · unlont · 
otthagyni. ,\ b.'lnyászok tudták. )!Dgy 11cm csak az a tiirM.sd.g 
<·élj:1. hogy Otl az mrlon eh·eszitse a talajt. hanem az Is. hogy a 
szcrzöd(,siik J1·\'tfo~·.elcn!1(- 1·úlnin. le1•úghass.'1k k~;J,·ük s1.cri1tl 
VÁSÁROLJON 
Alladin harisnyát - Superba inget - Bitex 
· alsóruhát -~ Belber bőröndöt ,,_ Blue Jay 
munkisrubát és munkainget, mert ezek a lei• 
'jobb minóségüek. \ 
KEROLE?I ÁRUSITOI , 
WATTS, RITTER & GOMPANY 
HUNTINGTON, W. VA. 
a fr,;;.;:,~::1::·iin a tárG"sit-g Jez:írta a \Jányát. A b;\uyászok llldo-[~~~~~~~~~~~~~~~~ 
111:ísul 1·etlé.k ezt az lnlézkedé.st nyugodtan, nem 1.avnrogtak, nem ::_m11111111111um11n111111111111m11m1111mnum1um111m1111111111m1111111111111m11m 
.rou1bo!tak. ha11em szépen :ít1tC!zték stenödésiiket"és UST tu!ál· 
t ú.k. hogy abbarr van egy pont. melynek !'irtehnébCn ha a társa• 
ság egy vi1á11 iigy\Jó! klfolyólas' záratja le a bányát. anélkül. hogy 
az ügr !JckC~ c! irttézésót egy 1·:ílasztott blrósűg ulJán megklsé-
relte 1·olna, ugy m!ndeu bányásznak :artozik :! c\oJl;i.rt flzclni 
nn11011k~nt mlg a lezárás tart. 
A kompánia terrilészetesen ka11ldódzoU Cs nem :lkarta cze-
Jl~ t a két dollárokQ~ szépszcré\·el kifizetni. A ~zervezett !)e[l!g 
pert lndltott a társaság ellen Cs. a \Jiró.'1% most megálla11l totta. 
bogy lgei1is jár n h:ínyú.szoknak a szerződés értelmében a le1.ii.-
Tá.8 tartaiiiirn a napi'.! dollár CS lgy hannluckétezer dollárt itélt 
SANITARY BOTTLING GOMPANY 
WILLIAMSON, W, VA. 
~ ~ I 
l\lJ.~yártjukahirneves 
Cclt>ry Colo, Chl'rry tilos• e'7' ml, ~om, Whl~llc. Nu Oru~e é~ 
!!!!!í" ' ,:-~,,,,...~, má~ <'!,:'YÜ h kltUnő húsitö 
Italokat. 
lln iiírnd l, szumJa:1 kfrjc eze.n büsltó 
fluloknt , mert 111.ok frl(rlsJ. itlk Ö11-i, · 
•meg a \Jií11rászoknak .\fl vagym1k ~Vi!Hmiisonban a. kltünö uilnőMr;ii .,.rhle• 
Jme (lgy nagyon jú \Jizonyfték ar·r;:; hogy ha a \Jányászok man :1ür, huliun Bock. taui:er ,\le t'!;:;yed1í ru~llú,i. 
konmlyau l'!selkednek a t6ké1,el 1·ll'ott hárcuk\Jan, sokkal töb-
,bet tudnak elérni, llJintha rom\Jolásokra. zavargii.sokrn ragad-
tatj!ik .magukat. A .\lahnn .Jellco Coal Co. bányászainak sem ítél-
te \'Olim meg bizonyosan a IJiróság a harminckétezer dollárt, ha 
•1em ;.i~elkedtek volna nz egéa1. sztT:Jjk tartama alatt szc1·1·cze1t, 
önturlarns umnk:í~okho7. mélló:111 . .\ társnság nem tudot: sen,fmlt. 
de ~emmit u bányászok cllcu blzonyltaui, mlg a llá.nyászok vezé-
rel 1{unu1,tt1akasztr:'iJko!ók!lékés,csend~ga_zana kenyérért 
v i\'ott ti~1.teaséges hareá.ra. 
l;ékés e~ lllef;ÍOlltolt har<'modorrnl - ezt mindig úllitjuk 
töhhet lehetelé!'ni. mint zavargii.sokkal 
NEGYVENOTEZER DOLLÁRJÁBA KERÜLT 
:i b:inyfiszszern!?.Ct második kerületének a legutó\J\Ji k(f.ll-
vcnclún az u lmtiirozal, hog~· a kcrt\lct tisztv!selőlnek a sztrájk 
tartamárajárótizeniite2crdoll:1rtncfl zessék'ki. 
A IJűny,iszi;zer\'ezet második kerülctó!Jen ugyanis a búnyá• 
;,zok cgyrésze ugy 1·élekedlk. hogy a kerület tlSzt\'li;efll!nek 
olyankor, amikor· 11 tagok sztrájkban állnak nem jár fi:r.etés. A 
llsztvi selök pedig épen a szrrájk turtama :tlutt ,•égeztek em her• j 
íclcttimuukát. 
'r,n·aly rei Ifi vették -tcrmészetescn- fizetésiikt'l, lllert hi-
~1.en j(,\ mcgszolgftl tak érte, úm ~y C!!DJIOl'l a1.t kívánta. hogy 
ne ri;~:::é: 
11
1~:;.1~1;:~;:i~,;~\~~1;1ték. hogy c&'lk egy ko1;1•encl6 
()öntésének hajlandók magukat alávetni, határondk meg oll. 
jogoS!ln l'elték-e rc!a flzelésiiketvagysem. 
1:}z a ko11l'e11cló most tartatott meg llubols\Ja11, ahol négy 
Jiapig tát1Q'altak e kérdés íelctt Cs a nó1,•y napos tárgyalás a 
bánrHszszenezetnek negy1·cnöte1.er doll{trjá\Ja keriilt. 
Ára$S25.00 a gyá rban Flint, Mlch.,ban. 
.\ , fhi;t lci,to lt-sól,h ft• l.h:~en il• l~1.1•rc \1 uut omohilj11. 
ErÍ!R. megbl•lrntú. nlceón keulhetü é• ~•ép klálllu\su. Olcaó a koo~l 
:lra l:• olcaó a tnrt,h~. Könuy r, réuletfl•etésrc te knpl>ató. 
r~to1uson meg és nézze m~g ezen klt~u /i kórtt, melyet &• h·c•en 
l>em urnrnuk mílkói,l,hben IR. 
Pr0blilja ki mlelii tt megvenl, 
PARKINS-MORRIS MOTOR COMPANY 
LOGAN, W. VA. 
.\ kort luí ziul :-1. rmhcu, 
FUJJÁK A RÉGI NóTÁT 
"wk. atklk mC)(j:l r t~k. mort értéktelen ut.1ntato\ '6zlnk :, nfokuk• 
lm .u ci:1•rdiil ,·al<\<11. nai:rnerll hn!A~u 
ROYAL SOSBORSZESZ 
hdf••U, l'edli: mii; mindenki tudbatJ:t ntt, hu„r a A<Hlbon,csz 
e• a köd~mor(, mcaeh:ttwlu lzomfeJlca<t\'I, az bmok fl!.jd:tlmdnnk 
ez a n:01<Y~tcrü enrh!tője, :t rnuml!.knak, fi\ld8oknak ez a c90da· 





HDTI,EH YILJ,E1 KL 
,\ döntés uz ,·olt, hogy vissza kell adni a tis:r.tviselöknek a 
mAr fell'ett összeget, am[ tizenötezer dol!ú.rt tesz ki. Azt Ji.lsz-
i.zük !", ~·ászok nngyon igazságtalanul Jdrtak el tisztv!selélik-
.kel s1.tmlip. 
bnl,lsu ~ll"köie caakl8 ~kkor ~~go,.hc\! el a mni;a munkdJ~t. ha au 1111 1 "=:=:=-===== I■ 
A bányászok ha dolgoznak, fizetést kö\'eteluek érte. A má-
sodik keriilet tiSztl'lSeh51 Is dolgoztak hecsülettel - a sitnijk 
tannrnn alatt \~azún dlc11éretre1néltóan - és most a \Jánybzok 
aual fizetik meg ezt a munkát- hogy visszaveszik tőlük a mú.r 
felvett, me~•Ho]gá.ll fizetést. 
Furcsa (lolof ez nagyon. Hogy mnn~ás emberek ne tudják 
11Jegértenl. hogy ha valaki megdolgozik valamlél'lt, azért rlzelés 
Is Jli.J'•~ tlsztvisE!IÖk pedig dolgozt:i:k, tehát jár nekik a fizetés te-
kint liJ1élkíll arra. hogy volt-e ablinn az ld6ben a kerületnek be-
vétele Vagy eeu1. 
Ha a li4tiyARz dolgoilk, soha nem kérdezi a munkaadóJá.t 
-van-e be\'ételtl, anrlb61 •kltlzeu munkéjé:nak d!Jál. A binyáuok 
V -
M•akértő ketek lclkllon,ereteseu kéultették. At cg>·erlOI ,•,1lót!I 
ROYAL S0SBORSZESZRőL 
szerte mlndenUtt !$m/rlk a fentieket é• ,;ok e1re11 t\ldÓll,n erul<ige• 
tik. Mégla uk.11dnnk, ak!k feli\lnck értéktelen uUmu.1ok olma,..l\Ju 
terjea.tlilnek. r-:o euHori!en !16abon1,oan, ha11cm ROVAL SÓS. 
eORSZESZT k~rJeu a boltban, vai;y patikában. Vagy ,nég Jo~ 
ban 1eu!. hn cgye„elH!n a felU,,h\Jóho~ fordul. ahonnan ut egy 
ü,·ei;~el ~O centért, hat ii,·eg-gel p.ed!i; 4 dollb és ÖtYen cenh'in 
1,óott\n ntonaal me~kOldik Önnek, A tendelél!t a ~,n„el egyfllt 
ROYAL MFG. COMPANY 
Duquesne, Pel)JUl. 
Ügynllkllk h vlazontellru•lt6k lrJanak kedvum!ny,• 
i rjegydkfrt. 
JJör:·:f'i.iifön egy kev(\s 
PAIN-ÉXPELLERT 
a föjd:tlmns helyre, nmig 
n em érzi, lrogy bőre iz1.6 
lesz -és enyhitéí,kcllemes 
gyógyulás következi~ 
nyomtiban. A Vo.l ód1 
PaiA-úpellmn a HORGONY 
vódjegy rajt.a. van, 
1923 roijUi t(l 
~~<~<~•~m e•~kÉt~i.,:, 
11>t'll:hizh1tffü1iíl:'l'l.d /icgo mlo'l!áirol 
,,~ 11l11po~ pl'.•111ii1al •Zllkt11d1í ~t 1~ 
l~h•rrl. 
:lllndriekl"I f'l:'}'ÜH la li!IJ1ik mrg 
flzok n1. llnwrikal rrllllr)IHOk. 11klli 
11énzkilld1',;r:,('! f~ lt<'téljiil; k1un11-
loitnllis1írnl IJl"nniinkct hlznnk 
mei:-. ,.tf,· 
Pinzküldés horonákban is dollárokban. 
Hajójegyek az összes vonalakra. 
133 SECOND A VE. NEW YORK, N. Y. 
2. 1 
,\ k<il<inO#g aio,, ··t" &Z<ll 
;~t;; k,::~~;y m;,,1i~J:nll. e~I;~~ 
rsmnaiiJAban tnL\lh~IÓ t~ 1'Mn 
ucl~~nyek k6\0tt. melyek ~a 
!ainely mb doh!inny3J .oda\• 
unk, - 1~gyenek tizok O·••· 
~\!i ~~/Jf.Y ~·•ük o~ynna~ 
Amerikai Dollár és 
a Német márka 
között. 
.llh Uel'('\Rt:> Jo~ban. 2 <l<ll 
~:~~~~.~)' 2, ,l ~R~l' .11Ur 1/)(1,) 
1".em • .,,-11·,!n1·ck uama" 
~~:i~• bMem nz. bu,:r mit kap 
KühlJe ht! ne~4t éa elmét• 
rul "JkOldJllk Önnek kii,et 
nJiu,Mk 4rjegyzfkilnkel, 110!1)' 
Gyözödj& meg • 
saját szemeivel, 
ho~r mll)'en aJ~ad,\kQhl kap 
a l!. J:ll'rF.:N ozel~ényel<~rt 
VELVET ICE GREAM (FAGYLALT) 
'Mindig egészség;-es és izletes. - Egyen 
belőle mindennap. -·- A legegész1ége-
sebb táplálék. .. Késziti: 
THE CHILLICOTHE BOTTLING CO. 
CHILUCOTHE, OHIO. 
Kérjen Velvet lce Creamet minden~tt. 
A bányavidékeken mindenütt árulják. , 
Ha egy kltün6 gyárlm!nyu, nép khilll1ásu kOC&lt akar 
v~;:\~éÍ~Dtga'::!:r~~~aJ,~ ~~~;~~ e1':fiTÁRO?i. 
ca!j:'~:it:.!:~ kor , H ren. {l]u.or plall takarft meg H m~gla; Jó IJG 
Ila Dur:uit koc•ll rae,lirol, uyagba11 IOk ~ll2l Ulrarlt meg 
);lar koulkii ra: 
ROADS'J'EH . . lllU.00 
TOUltlNG ... 14-13.00 
llrm1ol •ldllnderM 
RO,\ DS'TEJR é11 TOURING .•......•..• , • . . . ib00.00 
SPORT MODEL ROADSTF.:R és TOURIXG , 1[HO.OO 
Darant6 ••."llinderi;;i 
noADSTER .. . , rn OO.oo 
TOURrNG . . .. 1 1850.00 
t ,f 
I-J Ac~.l~;:áts:~~e~i!~~~:tg[:f e::p:~: 
::~tj la.by táplfiló 63 év ót& és a. babyk ezreit 
n:vc!to eri:ia és egészBéges férfiak és nőkh\ 
~i;:11~;?'L; 1:~:~·~ !1r:·~;r~: :~!"! \~c!~~i~~~-~k · ::~~ 
n,.,;. ln'ttcn a hipl~l:í.\lhoz.11zli!.:llti::-<'!I ut1111!!.á,;ok:.tl . 
J.l,,,b~hiin~\·et l-t egytlb frtlk<'I! feMl:ígaizll:i.Sf.ll,nt . 
) IAGYAtl n,\:,-'•AszL..-\P 
ISMÉT GYILKOLT A BÁNYA, 1'b.P.~6Tbalkonibbanke~I• 1111111a IIU 1 1111!11 1 1 11 1111 1 1 kifizet&!. 
A uinaaig azonban nem 1ett 
::~~o;,::;M~~l~1:r~•:a~ r; :~1~'1\~:~~~:' ':":11 • n 11,~~rk•'•hn~:u:~:::n~ ~~~ :~~e:~:t::~•::/ 1!:1:t~ a 
lr n~f ll'Dt'k, KlmondtAk. hogy mlndaddl1t, 
ml1tmegnemvAltoitatják R kl-
:0.:1ombawn, nuijus U-Cn l11111ét Muybzt maglJk alá temettek, flze~11 ill,eJftÍlél11tá11 két órira, 
bormhua11 u.erencg(lt1eiu;é11: hl- ,ulg hArnm h:,,jiAr11, akik már nem fognak dolgoinl. a.tokon a 
rt;I hozta hozdnk a tá\·lró. k(Sul vollak a kl.lnratho;i; me- napokon, amikor a fn.etht ki-
' llel!'~ZI' C'olor:i.do Allamb1m uekOlt. de CM.k kettő jutott él• adjik. 
~
I kilv<':teh ujabb \·Crta1111kal a M- ve II felszln re. a harmadikat A munkúok blina.k abbau, 
ura. n llocky :O.lount:i.tn fo't1el Co. holtan hoz1Ak fel II banyából. hogy a tinas.Ag belátju i!Jia-
. nil A11uller mellett. .\ betemetett baJtá.nak 8 w_. pontjuk jogo&Mgát ~ telJN!lte-
l
l. l :O.um1bato11 d~lutÍln kéL óra nydu nlglg 0mlü mérgl!!I gAzok- ni fogja klvA.nsá11:ukat. 
tiJt télrtCnt II bouahnus s1.ereu tói ('lp111ztultak eB 112 egés:11 bii.-
cstltlenség, amikor n munkAsok nyn környékét zokogó, hajukat 
legnni:;yobb r~ue nu\.1 hnza• tt'.•11dr.,;ii 11si;zonyok vest lk kö rül , ltHI0 1),\11 ,\11 l::!0 TO.S.S,\i'l 
men1 u uumká llúl. Szo1uUnton ak ik m~g min dig reményked- Ii.,\ nf:. 
mfmJ!g korábl.11111, ,·Ci;zlk mun• J\('k . há 1ha éll'e houák fel 111ég 
l 
· I kújuknt a bdn)'Aszok é~ már hl keny,:rkeresiljüket. A vasuttÍll"IIWIÍlgok n. k11l-éhl-
e!.ak tlzenk<'tten tartózkodtak n ,\ vtisi:;úlatot - mint mindig 4uyon !K'gltend6 mlnd untalnn 
MAJESTIC COLLIERIES'-to, 
MAJESTIC, KY. 
HA JO MU!iKAT AKAR, JOJJON HOZZÁNK 
dol10,ni. JOI. KERESHET NALONK. -
Kit bányánk van a N. aod W. vlllÍttinuit me.n-
ttn a fönnaltól mádtl mtrtföldllJD"e. 
Állandóan dol1oznak nálunk ma1Yar bányánok: 
t, némelyik már ID-12 tn telepünkön van. i'I 
NőnEN EMBEREKNEK JO BURDROL GONDOS-
KODUNK ú t1aládos embtre.kne.k rende1 házat 
adunk. 
THE BORDEN COMPANY 
NEW\'Olll.'.. l 
szcreunt.ltlenl'ég Idején II INI.- - most l!1 megludltoU:1k, hogy közlik. hogy mennyi ujabb éli 
nyábnn. klkutnMl\k kit terhel e borzal- ujtlbll k.t.télmt moi.donyokat ren 
uá:~~:~~~ ,:,!fy réf~J~~ ;:~:; ;:an~-,.:.t·~n~:i:~~~n~t!i::6sa:~~ !e~;::.~:~~1:!:i::a:,~~ Mr. R. H. HEYSER, a jelenJe1i Central Suptrin-
boritottn be :u: e!:C;iz bányát. ,\ c~nk :u n bon:uxtó. h01tr ezek n kiréhlilny aak nem akar tendent nagyon uereti a matyar binyánokat. 
robbanb olyan nagy erejil volt, a vlzsg6lalok mindig anillt:iil uiinnl éll a n•gyhangon beje- - , 
hogy n hAn)'!l eiyr~ze Is rom• t.liuek ,·éget, hogy 3 bünösök - lenteu nsutl kocsik, mozdo- Jöjjön munkára készen a N. ud W. -,onalon t, c.:• ... ■ ■ ■ ■ ■ ■ -■-■ ■-. ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ • ■. ■ ■ IJ! ba 11t1lt. . nz 1ga'zi bUnösök - lakolnánnk nyok nem sokat leud lteuek t:1 1 Cedar, W. Va. állomúoa u:álljon le, onnan aato- 1 
~ WILLIAMSON AUJO & TRUCK co ! A lt•omló fu!drétcgck ~l~•co kUn~felmü~~g,lkért. '°;~:!~1~n\flrglnla11 vasuuáraa- mobilunk behozza a plézre. 
: WEST THIRD AVE. , WILLIMSON, w. vA'. hAIRMONT W VA VIDÉKÉN ~~;•;;';:,;~' ;:,~.~;::••t:.: 
■ ... ,,.,,,...,.,.,-diji,,;, ! 1 ' tonn!U-L ,\ tlirl!R.&ág 11i1 közli ............... 
SZÁZNEGYVEN BÁNYA LEZÁRT ;:,~~.: :::;~:::;;:.::~: ·~:~: 1 nek é" 11 rorsalomba :illllhat-
'1"1n1i1,1o11+::ár,i-,,lin ! 1~ nirnnk nznnn •ldi:lir11 . -;\l11 r~rt- ruh•- j;jO;;;k;;;";;;" ;;;'";;;'-=====;;;,il 
11·~,· ll l1í r ~1, ~1ii-:-11 1i 11nk. 
1 • 
. 
Lapunk k<lt hl!t elölt! i,i::inui• gyeu. !ll'lll hítjúk él"le!m& ,i hl\-
\Jan mcglrluk. hogy 11111,;y(lu sok 11yi'1k tul:iJdonosa.1 a to\'á\J\Ji 
~~:~11;:11 '.~~:.'X:i 1;_1~11;1~:i-e~~~::~ ~~;: :~Y kél 111t~~ J.}u~~dá:iit é~ 
mutattunk. hog~• a ~öi:el]Hvli- gy smra ez r n. rny,1 Ill. 
llen mée:: ~öbh Jr1.árnll ,•úrhat,í .. \ !egsulfoaabb a hely1.ct 
.\lost múr nemcsnk kis bú- fo'uli-n1m11. W, \"a. kerületben és 
11 \ leg<'r1l 'l'•b1J o.:.S lej::tanó;,a.bb kocsikat 11:rártjuk m:i.r nyák 1.Arnak Je. hanem nagyob• áltnlAban ~zak West Vi r ginli-
t e ~t:l~~~~~O é•·e. \"\'Óink mlutlli,: me)il" : ·aunak ell'i,:ech·e ko- bak hl, mert a timl k6rl"l'iolg61- IJ:111. :\ l11güba11 J,lllrmont ,·idé-
:0.II ,·:u;yunli a z uttörök a.z :iutomoblloli iöliClele~é- lat611 mellett a 1ern1elé11 olyan kéu eddig 111Ar !I.Záznegyven a Je 
• ben. költ~ésc~. hogy 110kkal többe ke z..irt l>Any6k 11záma és e.z a uAm 
I! Mlelöu ,á'<!i rol. 11r6bAIJ• ti koe~IJnlnb t. rill n , zén klb4ny6„z1atá!>A. nspról-nnpra emelkedik. 
~ 4 CILINDERES ROAOSTER . ,., . . . IS!w.00 mint az eladbl il.r. A 1An..•u1ágok nem képesek 
~ :=~NloAl>ST~~jl · · · · · · · a!:::: mti:~~1~~:e~:· h~~~gk::~:1&~~: ~~:~:1::!:t 11~:~:~\:~r:t k~ 
1
6 CI LJNDERES RQADSTJ,;H 1 117!;,00. uuá.sban hamt:1rogau J:u ulás le- nAlnnk 11,1~ncrt atnenn! lért le• 
- 5-SZ.EMÉLYES TOlJR'J NC: :"' •• '.-.J< • i l19i.ot • hetetlem1ég killányásr.tatni a 
7 BZElfÉLYES TOUIUSC: @lUi>,00 ■ Olyan p-engc vo_l!aff!, uenet 6t sokkal kevesebbet fl-
j 
SPORT ROADSTER 116~i .00 ■ hon aht \udtam Jam1, zetnek rá ezen n \·ldl'ken a tar-
' SPORT TOURING $ 16(:;.00 IÍ rad, _ •• • ;;;;:;;;:..~ . .,.c:t •·•u-'~ &uiigok, ha lelW"nak - mert 
ii mel}hez uállltáa F'llnl, lltcbl~nból li11 ado jön ■ ••• •• .,. .. _...., akkor nem kell havi fizetéses 
~~,..-~---~~~~~":9!■■-J =~r •11 ,i.,a4'"'> Sug•TO"·;'. ~~~;:!~i:llm::;~a~;.:;~::~ 
8, & B. LOAN OFFICE 
J. M. MASINTER 
~:::i~•:."' 
.\mii; a hányamlajdonoaok 
. lg,· 1•élekcd11ek. addig a binyÍl-
szok nngy aggodálommal ntfa-
ll l'k II Jiil·ü el~. Mzen a ,·!dCken 
JIMMY CAMPBELL 
clsiirnng11 n nt,ó 
Blzto!llom. hogy minden 
ruha, t:1mlt n6.lnm kés1. lttet , 
fe!tétlen!l l Jóláll. 
,\ s1éume1Gket lm• 
1·011tn egr ner ma • 
l!"• in megl!togatom 
i! köiveUenii l Te• 
nem fe.l a rendt • 
lke.ket. 
RuhAlm klt0n(5 uövetb(51 
kénlllnek '8 blztoli tom, hogy 




Williaznson, W. Va. 
" ,\Z JD>:,{LIS CÉG'" 
11agyba11I l n,Jlt61 ogyunk LU, 
CAS Ule 1„Ukeknek, u,nlur6k• 
n•k fi mlnd1n mii b,nr,uu,,. 
u.tmok n•k. 
MAGYAR BÁNYÁSZOK FIGYELMÉBE! 
A legszebb kész n61 n1.hik, felölt.Gk, filWk, bloutolr., 
uoknyik, 1weateret, nöl kalapArulr, knlllpdla:ek, gyer-
melr. !s csecsemő k,f,ngre. 
m mzeflek, csipkék; harl,ny6k, selyem, gyapot a1'6rn-
bÍlk, b:i. tlutok, organtill , el6nyomott kéz i munk6k és min-
den n1ia áru, ami hölgyeknek ufiltfi.~ea. 
REMEK SZÓ!\'YEGEK. 
Jelsznnrnk: Els6r11ngu .il nit 11 dJ1111k é1 poulosan noJ. 
g,IIJul,; ki r evólnliet. 
Postautján kiildje be. rendelt1eit MARY JANE, 
HUNTINGTON, W. VA. cimrr t, bizto1ithatjnk, ho1Y 
mer lesz elt1edve kiszol1á1á1unkkal. 
Williamson Lexington Co. 
WILLIAMSON, W. VA. 
(A KORTHÁZZAL SZEMBEN) 





F. O. B. 1Ymknil 
CHEVROLET 
$525,00 
A leajobb hel}'IIWzó kocsik éa tartónbbak, mint bármely mú ,rárt:ab 
nyok. - Ha ezen ltocnk~ -,iluzt e.11et, sok pémt takarit me1, 
KONNYO RtSZLETFIZErtSitE KAPHAT TOLllNK EGY JO KOCSIT. 
A lbnar Búyánok 
11 AIJamj Bukja. ! 1 
Hruandók 
vagyunk! 








VtR árván maradt 
özoefyt i, gyerme-
ift · nilkilömtlt, 
m e r t bditjiiltd 
IDEGEN BANKOK-
BAN tartották. 




u át bditjit iJe. 
. ,50 
centért küldünk 1ür1ö.-






lán $4.00 minden 
n:áz dollár. Sür. 























SZAKÁCS IMRE ROVATA, BÁNYAPLÉZRÖL ·BÁNYAPLÉZRE. IIALALOMS, 
G. C. WIIITE'S 
rulrntlu tlló 6!! rah•fe.~••> 
lnté:ir.et._ 
Lo1an, W. Va. 
.\llodennemü ruhikat 11111:t 
uerllen Uutltunk és ftil• 
tltnk. IILhlól ebl!!!!•Uk "1t 
hái ho• 1millltJ11k a ruMI. 
},'érti öltönyöket IR kést\• 
tilnk mérték után. 




LOGAN, W. VA. 
Kltllft(lertk, ........... i,.,,,. 
a•""- 1,m.uk, trukok. 
';;!_ndilk, Uakik nao ••lo-




D,. C. B. MORRIS 
FOGORVOS 
Lo1an, W. Va. 
a ll01,LA1'-D l:PO-LET-ben 
aloAAni na,o- tlb. óta. 
Kltünll foii;munkllit k6-
gzltek Jutol.ny011 árért . 
Hldmunkákat kéultek, 
fo11:buú1 fájdalom nélklll. 
UNITEO OUTFITTERS, LOGAN, w, VA, I 
A VASUT ÁLLOMÁS MELLEIT 1 ; 
,\ leguebb é~ legJol.Jb rul11i.k uli.lunk ké&1li lnek mérték 11lá11. ~ 
Kéu ft'!rfl ü\1ü117iikel dus .-1ilautékb11n. ~ 
KltOnó CIPÓK, KALAPOK ÉS SAPKÁK, NYAKK..E."JDÓK, ~ 
INGEK, KOFfo'EREK, BŐRÖNDÖK remek kJJ.llltAaban. ~ 
Magyarokat fi(Yelmesen szolgáljuk ki. , i 
1um111mm1111111rumrm111m1u11111111m11m11mumu111m11tm11m11111111111mui:: 
BECKETT & BROUGH 
FURNITURE CO •. 
LOGAN, W. VA. 
A leguebb és le1iobb butorok, szónye1ek, 
kályhák na(}' raktára. 
Raktáron tartunk mindenféle 
VAS, OVEG ES PORCELLAN 
EDENYT. . .. 
Egész lakásberendezését beszerubeti nálunk 
a le1iutányosabb áron. 
THE BROWN LOAN COMPANY 
ANO ARMY STORE 
LOGAN, W. VA, 
STRAITON STR., UNITED GROCERY BLOG._ 
Elsórangu munkásruhák, ingek, Urisnyák, ri-
pők, kalapok, böröndök, kofferek, órák, Wz~r~ 
Dlff raktára. 
Araink olcsóbbak, mint bárhol mú iizlelben. 
Sok piazt takarit mer, ba me1lito1atja üzle~ 
tünkel is niluk vásárol 
f!l::3 május 10. 
Öhazai mesék .. -. . 
(Folyt;tU'i.1;.) 
- Hhtos.·rn oka ,·an. Tán jobb a kereset 
ilu. • 
- 1--chet. 
- Egy111-e.r majd c&ak ~nzt kiid. 




_, Kérdeu-e me.g Mes n\'ó1Iótn. • 
- Tudod mit Mariska.? Meg!rhatnád be• 
1~~aztnleV1:let.. 
i · - SZi:vesen megtenném. dc nagyon ne• 
t,,e.z:en szabadulok ·én most otthonról, mióta 
mag:iu11 vagyok. Hlszen tud &le.s nénóm sz;ép 
hd.iiket vr.tni. 
- T1ídnl tudok ... de én mep: l!Okadma-
g&mmal yn.gyok, nehezen jutok az iráshoz. 
- A l!e jó ha az ombcr sokadmagá\"al ma• 
rad el. n St', ha magll.ban nm. 
- A l¼C- Tudom te Is nagy l1ljját érzed 
llft)'é.tlnllk. 
- Nincs nelrom azóta életem. 
- Meghiszem. Még a.sszon}:koráb:l.n la 
jóleBik az embernek, ha az; édos aoyJ11. e,lótt 
ltJpanaszolkodhntja magát. Mikor lei;sz meg 
a 18.kodalmadJ 
, - UJ borra.. Nem akar-Bá!lnt to,·ább Yár-
nl. Pedig még akkor se tJtdom, kire hagrom 
ai,.!.mn.t. 
- Más annyi idr.lg se ,·árt \'Óna mint llá-
linL fiát nem apáddal laktok. . 
- Nem toro még hogy lesz. Nem szeret-
ném, iszen nem szl,·e.11 B:\llntot. hsak mán 
nani jönne ha1.a, O!IZtmeghflzal!Odha.tna, ak-
kor a.pim ellenne \'élek. Dnnlt mindig !s job 
ha.n 11zerotte, mint engem. 
- Q;akhogy neki le&J; ugy rosszabb. Me-
llJ"CDl: nem jAnyom, - mondja a példas~ 
ti!,. Mennyi ideje van még Daninak n kato-
MSágnál? 
-Sok MáAfél esztendőnél !s több. 
- Hát eljössz eeeer, eloh·asod az Andrls 
levelét? 
- El, mlhal};t-Jdót tntlok szakita.ni. Mikor 
__..tf,y.1._ncltl vfllaszt? 
- N'Cm tudom mert hiába teszem ínagam 
elé a papirost •. mlngyé.n ugy ellepi a !iZe.IDC· 
met a könny, hogy nem látok. 
- lrja meg neki édee néném ezt Is: "Sá-
rai Mariska tls1.t.cltct és azt !zeni. ne szo· 
morkodJ ni.lattn, boldogtnlanabb ő mé.u ná-
lad, mert uinca-cu anyja." · 
- Gyere el, - vngy ha nem jössz. elkül-
döm a. levelet éa !ni rá magad. 
- Jó. Ist~n áldja meg Rozi néném .. 
- Isten áldjon meg Mariské.m ... 
• Elváltak. Aztán Maris egy este elment KO 
11erünéhet valami kifogé.ssal, - mert az aJJ• 
ja ugy t.irtottn mint vala.1ni rabot s rálrta 
bánnto11 lzeuetót n.z Ándrl1111ak lrott le\"elé-
rc.. ;\ztán könny!)(> lábadtak a 11zomel II ugy 
elgondolko1.ott. , 
- Megy l'Z a ki11 paplr!ap az én !zent'· 
tc,umel mes11zlre, messzire. a tengeren ke-
resz.t.ül, ·a ntit el S<' tudok gondolni, hogy 
milyen? És mikor odaér Amerikába, meg 
örül-e. mJjon szegény A11drl11, ,·agy még ne-
hezebb lesz a 11zl,·e. tőle? 
A tél oly KZOmo1-u volt, a nyár pedig ujabb 
te rheket howtt. Mo11t érezte még jobban 
:Maris. ml az. mindenütt helyt állni magá• 
ban? Azelőtt ha gyütllölc&öt szedett vagy 
s:tőlót szedett a ml!S.'l-ZI i;M!lőben, az otthoni 
dolgot elvégezte édesanyja. Mikor fáracka.11 
haza gyalogolt ódC!< anyja inár a kapuba11 
Yárla. 
- Szegén)' kis Jányom. ma megdógo1.tál 
. .. gyel', mosakodj meg .. · egyél. 
Gyöngéd =vaitó! ugy"Telrrlssillt olyan· 
kor Maris, mlntb'.o. 111.lhal.a.tlan kezek levet-
ték yb!na róla a fár:att6ágot. · 
MOiit, ha 11 külső gazdaságban ke!lett dol-
goznia,' apja, ki soha se lendltett i-emmln. 
legfeljebb hogy a Jóst.ágnak kegyetkln ká-
romkodások közt enni adott csak Ivott tá-
volléte alatt és ,•agy teljesen elázva találta,, 
vagy kegyetlen ked\'ében, ordltozva. 
- 1'~ nom élet . . . nem élet ... mán a sincs. 
a.ki az ételt elébem tegye .. nincs aki ve.-
lem gondoljlk, 11:;; Urh1ten !s hucut oda-
fenn az égben? 
J'edlg Maris mindig hagyott kész ételt ós 
Virág cimborája. Is átj:\rt hüségesen v!gasz-
UJ,lnl. Meg ke.11 adni. hogy Marist mindig 
pártolta. 
~ Ne bántsd. Jó jl'i.ny. Kár annak a muJn 
Bálintnak. Béni még most ls az, aki vót. 
:'>l ég nem kesö. Beszéjj Marissa.J .. 
é:s ó maga is, ha egy plll.anatra négyszem• 
közt kaphatta a leánykát, mindjárt ütötte 11 
va1111t. 
- Gondold meg Marl11kám, kivel mondod 
el e. hitet. Ja.zen nem mondok én Bálintra 
semmit ... d r. hát nlzd meg, mikor Béni mel 
!ette Ali! Béni még most !s epekedik utánaú 
. csak egyet Ints neki .. 
Maris többnyire nem telelt az Ilyen be• 
s;:édre ... mit lsfeleltvóna.? 
Do nem lntetl se egyet, se kett6L Bállnt• 
1.al 111 allg tudott szót \'áltan!. Az most egész 
hétep künn dógozott a tanyán éli csak szom+ 
haton este Jött hP,Ut. tisztát ,·áltanl. A do-
log-Idő megprób:\ljn a föld népét, akár le-
gény, akár leány. Bálint azért nem pnnnsz-
kodollt. hogy eg6sz héten szót se válthai a 
mátkáJá.\'al, ellenben örült, hogy közeledlk 
már az !d6, mikor megesküsznek. ' 
MAGYA.lt 11ÁNYÁS7'LAI' 
-~ 
·.1 _•. ;, ::, .. 
Csak egyszer az ö\'6 legyen Maris! Nem 
engedi bog)' agyondógozza magát. 
Nyáron, a tanyákon krajcáros uJa.ágot se 
oh·a.11 a föltlmives. A •·ú.rosokban már rég 
,forrt az Izgalom, mikor Szerajevóban meg-
ölte a bomba a trónÖTÖkös-párt éli semmi 
más nem érdokelte ugy az embereket, mint 
a kérdé11: "Ml lesz mOt1t? MegtOrlatlnn ma-
rad a büntetl, vagy háboruba 'keveredünk 
Szcrblé.\"al?'' 
A szobá.!dlan, hol milliók llOT!l3. í r.lett 
hideg szh·ek döntenek, már rég el volt vet-
,·e a kocka s Bálint még nyugodtan aludt 
a e1!1 1lagoi; nyár i ég alatt 11 boglya tövében. 
- G}'üv6 ljjeokor mán nem magamba a l-
szok Itt .. 
1':!r.zel a gondolattal feküdt le minden este. 
Amint akkor este lr.hevert, harang11zó 
ütötte meg 11 !U1ét. A nereleJte l harangszó 
egé11z tisztán klh11\lat11zott a Szőke-tanyára. 
- Mér harangoznak? Nem. szoktak ljjen-
kor .. Cll&k nincs tüz? Nem verik rére .. 
nem Is lélekharang. Uril;ten .. mi re haran-
goznak? 
Felleges lrnJnalra ébredt. A ta.uyák közt 
lova11kUldönc HZágnldozolt. Lehajltott Bá-
lintnak egy lrá.st! 
- Fogjad Dállut, - Itt a behlvócl. .. 11 a 
tajtékos s1.ájn parlpáu száguldott tovább 11 
felleges, sáppndt qaJnalon, mint egy kisér• 
tel. mely az éJszakábul bukkant elő s melyet 
elnyel a távolsil.g. 
- Behivó? Hová blkálnak Ilyen dolog 
ldőn? ' 
Nem értette. Szétbontotta ai ltást, olvas• 
ta s mégsem fogta fel agya. egyszerre, hogy 
mln51 vun szó? 
. .. Jelentkezzék Nylre.gyházán 11 10-lk 
hon,·édezrcdnél. 
- Igen. Tlzes huszár vótam. De hát ml-o? 
~cm Ilyenkor B'ZOkt.ak behlnl fegyvergya-
korlatra? Háboru! - mOllt rázta meg va.-.-
ma.rokkal a reá Jeell,'l,pó szörnyüslig. 
Háboni. Hiszen akkor nem vihetem hnUt. 
ufborr11, Mnrlllt! Elvisznek! 
F.s a. tilrelmeij, jól!á.go11 \elkl.i Szöke Bá--
llnt akkorát ordltott bele a pusztába. hogy 
a szerte legelésző barmok felbőaültek rá! 
Az egfu!zséges barnaság arcán halálszlnné 
fakult. Felkapott lo\'é.ra, vágtatott be Ne-
felejUlre. 
Ott pedig már minden n.sszonyszem köny-
,ben 'us1-otL Hiába nyugtatta vónn őket az 
öreg, katonaYlse\t Szeder Imre. . 
- Ne rljjatoll Jelentkezni ke11: de nem 
v!'-Znek eccerre mlndeuklt a háboruba. Lesz 
akit haza kl.i.denek, hogy untágllk. Ráértek 
azt siratni, akit elvisznek. 
Beszélhetett! Minden fehércseléd klslrta 
a szemét, még a fiatalok a községházán }e-
lentkeztek. Ott megtudták, hogy rögtön ut-
nnk lndulnll.k Cllllpcl.tOlltul, e!!!lk éppen rö-
'l'ld bucsura nézhetnek haza. 
Virágné görcsös kétliégbeesésael szorltot• 
tii magához egyetlen fl4t. Siólnl se tudott. 
Megnémult a tájdaJomtól. néni lefejtette 
magáról az ölelő karokat. 
•- Ne fl1Jen. Nem lesiek én anyáma.sz-
!l:Wny katonája. Klporonuk a s.zerbet oszt 
gyl.i.Yilnk V!BSza. 
Béni kalandos Yérü volt, Teti;zett neki, 
hogy kizökken egyh11ngu életéh6l és tOzelto 
1~ többi legényeket Is. 
Nem ugy Bálint. :'ifarls alig Ismert rá, mi• 
kOf' vérbe borult sumekke.l elébe toppant s 
megragadta. kezét. • 
- Itt kell hanoi téged éde!I mátkapé.rom, 
~agy látlak többet, vagy se .. 
- Nem hagyja el Isten 11 hli.borubnn se 
az Igazakat JJállnt! · 
- Te ne hagyj el Mariskám. mlg oda le• 
szek! 
t}!\ átölelte n derek.át, maµ:ához szorltot-
tn és szltta a száját oly ,·a.dul, hogy a JeAny-
ka elkezdett félnl tőle. mlntmlaml Idegen 
ernbortöl. 
- Eskűgy meg, hogy hl.i maradsz houám. 
- Eskü né!kUI se ~e.gem meg a hO!léget 
Bálint. Vigyázzon magára. lrjon. 
- Killtlök kártyát. De te is. Iste.n ,•eled 
édes ked"\"e11 mátkapárom ... 
i!":s mégis az történt, hogy Vlr:\it Bénit 
metesszenvedélylyel. 
S:rille.11.61 Is Igen nehezen vett bue!IUt Bti.· 
ll11t, meg t.estvéreltő! Is. -
A töhb! nefeleJt.sl legény, akikkel együtl 
ment Nytregyházára, Igen lenézte azért, 
hogy olyan mint a.kit letorrbtak. 
- Nooihiába Istenes Szőke Bálint, nincs 
benne egy garas 11.ra ,·!rtus! 
Béni volt a vezérük, Az danolt, kurjoogn• 
tolt, mintha lakodalomba meunének, kötőt­
te a kutyát 11 karóhoz, hogy három hét alatt 
megeszi Szerbiát! 
És mlils az történt, hogy Vll'ág Bénit 
egyelőre hazabocsátotu. a sorozóbizott-
ság, Szőke Bálint pod!g már akkor zászló-
aljával tehervo;1aton b"Ördüil a lrnrcvonn! 
. .. Ismeretlen végzete felé. 
Nem győztek eleget esudtilkoznt a nel'e~ 
lejtslek. hogy éppen a. hetyke Vlr:\g Bénit 
nem fogták ott. ' 
- Hogy lehet a? 
Virágné ellenben négy szál vastag vlnck-
gyertyé.t gyuJtott Szüz M:\ria. olt.Arán és a 
magas egékből áldá.st könyörgött a katona-
tloktorra, aki aV\-al kildte vissza Bénit, hogy 
szl~'blllentyü hibája van. 
Az a katonadoktor pedig bizonyos Be-
reczky Kálmán nevezetO. n vót nefeleJtsi 
SZENVEDESEK UTJA. 
Jegy:Wnek a. fia, aki tllLikkoniban bomlott a 
szép Juli!\ utá.n„ 
- Hogy néz ki? ~lit montlott? fa,gp;a.tta 
négy~emközt fl:\t? 
- Biz én nem nagyon ilgyeltem m\lyl!ll ! 
Nem öreg ember még, de mAn ös1es form:a. 
,\zt ~ugta a rl\em'be, mikor \'lzltá.lL 
- Te a Virág l¼-nedek. flja ,·agy? AnyA.-
dat JuUsnak hljják? 
- Igenis, szo~!Uat!yára. 
- No hAt mondd meg anyádnak. hogy 
Ust.teltetcm, ,·l11azak0ldlek neki - a.Jándéll• ... . 
Virágné nem gr6ztE magának elég~er el· 
illméte.!nl ezeket a 11ZSvu.kat. Istenem. ha 8'-
ra.loé még élne, ha el lehetne neki mondan1, 
hogy Kálmány urfl még emlék.szik rá! • 
~arls C$Elndes mega<lfü1sal viselte, hogy a 
sore ,·ólegényét elSWlltotta mellőle n ha~ 
vonalba fu! 11Zerenesés ,•J1114zatérésliért Imád-
kozott - am..!korC!lllk ráért. 
Bállnttól sl.irün érkeztek rózsaszlnü tA· 
bori lapok, el&zör Bnda11estt6l. azután 
mind klmondba.tatlannbb nevil llelyekn51 ... 
Oal!dAból. 
Ar. a ke„és sor, ami n róuaszlnll kll.rtyé.-
kon állt, sem.mit se mondott el abból n sWJ"-
nyü lelkiállapotból, mely a iu.elld legényt 
tclJl!!!e11 átformálta. Kárba ,·eezett nála a 
bajtár~nk tréfálkozás.,., a tiszt nrnk lelkesl-
tő azarn!, a tii.bori pa11 lélekeme16 beszéde ; 
nem tudott beletörődni a dolgok folyásába„ 
Nem fogadta be egY}lzerü lelke azt a borznl--
mnt, hogy 6, a.ki soha egy bogarat se tapo-
sott el, embert öljön? 
Vagy podlg az ő fiatal 1estét. szerelmes 
Kz ivét ássAkel idegen ország hideg földjébe. 
mikor. nem vétett eenkinek, mikor l!lten 
egész uép világát átengedte volna nu\sok-• 
na.k, csak neki hagyják meg 11,larlst! Éa 
moi;t k!.,áuták be, mikor nemsokára esk-üd· 
hetett ,·olnn. 
Azelsóliézltusa után.melyben rtszt vett. 
olyan lett, mint n h:lborodotL "Az á.rtatla· 
nul kiontott vér az égre kiált!" Sokszor 
1111\lotta. ezt apjától. És ő ártatlan vérét on~ 
tolta. A többi katona ,-{dint vont s tnltette 
magát a,'Val, hogy paran<'-k 11ZÓra tette! De 
Utillnl lelkének háborgtic!Ut w mrnlMle okos-
kodás. se tudta !t1csl\Ja11ita:1t. 
M:\r imádkozni B tudott. De egyre irta 
:1 ned\'e_ll lövészárokbl!.n SZOf!:ény, lováról le-
~zállltott 11zennye11, furcsa husiár II róisa-
szlni\ ká.rtyll.kat. · 
- Csa.k még eccer 16.t.hassalak, kedves 
szép mátkap.-í.rom! imádkozzál értem! Ne--
felejtsen nemcsnk Mariska Imádkozott buz• 
gón Bál111tért. hanem Imádkoztak és 11lrtall 
minden hajlékh:~n. 11honntm e lvitték 11 le-
génrflut. (Folyt. ki'lv.) 
KI Ul.SÁU Jllll Lt:J!\.JT.1,F.S. 
Az elmull HIU1t ;;ljfopot dol-




Vasárnap e hi, :-0-{m, Ot'lután 
a H\Jmn! li.:1J10llkus 11!1köz!u!g 
tartottmajálh;\ 
1~ hó : ~-:\11 d1'le!6tt 10 Ora-
~::n~~~~!\;it::~l~o~~~b;};.~~ 
1,;sükel II kom1il'inh1. s t(,r feletti 
~:~;:t~s~t~~i :::h~~~.e~~~dt~~ 
' ügyi?m-kell megbeszélni. 
;~~~:1;1~{Je~r~:~rl~1:~;iio;~:~ 
tá!r il!), 4 órakor a Ma~·ar 
Szö,·etség fiókja tnrtjH.k rend1.-!! 
ba,·i gyülésükel a Hallban. Es-
te 7 órakor a '.\l(iked\"elő Eg~·e-






,\ lei:j<lbb mnnkafeltétc lck. Mun•• 
Ica eg"82. h,•n ,itáll:indóall. A U>· 
lepek vb ine!l,:,tl ,·,umuk. :,/nr,;-su, 
r!I fúNl,,.,re ,é> holboatm. n<!azle· 
te , r.-,Jd1,i~!:\8t!l<\átelcprcu,. 
ti,"~""· 
Heppemtall Forge Co., 
Bridgeport, Conn. 
"'tln;IJ. 1(1, Ii. 1~ .) 
MUNKÁSOK 
-EELV-ÉIETNEK 
unó bl11tl n;. u_,.ntó ol • köuil• 
·.-U• m1<nkUa. JO vl.-zonyok. f'ltun• 
Jalenlkezu n személJU<!n. vagy 
lrjoncc\mre 
Ell!PLOYM ENT OEPARTMENT 
STANDARD SANITARY 
MFG. COMPANY 
New Breigbton, Pa. 
CUKORRÉPAMUIIKASOK 
csalldos ol<hm•t;i.innsok kereotet• 
nek Oh!o cukorrt!pa löld}etre. Sza 
bad l•l< ls ~1in;yenui1u, b Jelen• 
legi lal<helyüól • munka hely<l rc. 




(blmlervL!lel lldrJ blmdól 
lcguj.obb sdnJ a 
Sur~<'s•tl: KOLOS u;o 
ll huLcr•llle o,!nd~n ,, .. ,·e1'ltll$ cse-
~~~:1:~~:;~ Gf:i\~~~•:..~11:;~~l!~n~k 
minden mouan;ll~t. " h!mlervHlel 
ma~)HtJk l:Let/.t. Ha~no• tudn lva• 
l(>kl,al ~u,lc~l nt egés.zM'~. h/iz. 
tn,~ú s. i:11,Wl"'1r. ki,r~böl. Tmm! .,1 · 
i,;os közl••rq~nyekul ho• au1011yok 
n~k. férllal:.Dnk. finknak. 1c,uyo!.: 
nak. KncnJ,t.:l ló a 1r éfhkr(>ntlulja. 
~rlékt11"k ~ ,·,..dma1•1 tuesél éo 
:. 1<011do>lk"d~ ~1 fo)k,siti n rcJ t,-foy 
p,il)·!l•>tt., 
fMlll•lenik havonként k~u,er. 
Elohzclhl ~, a egy <vrc .. 60 cont. 
Magtuor~~&gba . . . . . . ~ <:ont. 
K1tMAGYARORSZAc 
Kiad&h j♦atal a 
H;..,1u~\lle. Kentucky. 
KOTT, AK, 
ZONGORÁRA ES fNEKRE 
(vagy h,:;edüre) 





=' O=l=H=O·=='. j 1 ;;~~: ~:·~~:M:::~i',;:, •:~,:~. ú:• '"• 
J; (; .\ IIÚ. u~ n1,,: , ~)~z,·r ~Tn,\ ,u,u,<1; :::;i~; :~:•:::~2: ~,·a~,~~ ••• 
1<, ... .,, 1,i,."' ·1,~11 .... ~, ....... ,! 
~•·•rt ,.,.~-,..i, •" !Jl<'lo,, 1>vz ... ,t .a, 
Hlrulenlllel és Vld~kl 
m11 g.r111" lo1r~relmt 
,\ jol,b n,11nJ.nla,onr<1k dadra 
J~ minden á NI cut 11u, m!ut ed· 
dJgR 
l,t:(Wl ,CS(HJII ,\rm.n 
~ adok. 
K•1>h•t6 nal am m!ndenltle ~le!• 
ml11er, 1, 1„ huo, bAnybz ke lltk, 





le11rtglbb ve111uke ra,keda 
HJMl,EllYILLE, -KY. 
V. E. HOLCOMBE 
SZ E M. FÜL, ORR ÉS TOROK 
PQfltoun mé9fele!6 ~•omüv<!9o k. 
Rendelö " .Honand Bul1dlngben. 
A Western Union-nal 
szemben 
LOGAN. WEST VIRGINIA. 
1 
MAGVAR BÁN YÁSZOK! 
ll:vnt Otn .-eletet nlO'ot. ll:Te 
óu. azolgál lat ki benneteket. Min 1~~/0 é~ beeoQletea lllUUtát v6,:e• 
Ha blrmlro va n • •Ukd11· ..._ 
otö:·;twmrr l 
lo11orwo• 
MATEWAN, W. VA. 
~:~~ 
COLUMBUS HOTEL 
:J-rd .\ VENUE 
W_!.l, LL\.MSON,_W. V,\. 
Ne retedje e!, hogy Willi -
amson, W. Va. egfeOiill ma-






t<illllnletu l<lrJndul h Budapntre. 
Bud• h Put Eg~ullbOnek - l!,O.lk 
1~'é:~•is::1::~:p~~~OÓL 
"OHlO" Jun.ius 2-án 
JiAi~~~~R~~ÉKI 
N11 ttlldJe tek u611.1t tdcgen bn-
kol<ba. J6JJetek,bouánk, ahol be. 
~•illetesen binnak veletek. 
f>'lr . EOGAR CHAMBERS. abart t 
P(!JU:tárnoh.. a lll31J'arot b;:u jó -· Bot~tek ulSn 3 utullk ka matot IJutUnk. 
Alapt6ka,;"1~,ooo.oo. 
Tbe Matewan NationaJ 
,B.a..nk . 
MATEWAN, W. VA. 
Maf)'ar binyászok 
figyelméb~. 
Ha Huntl"gton, W. va..ba Jcin ne 
felejtse el lelkeru nl a 7.11( AVE• 
NUEN 914 SZÁM ALATT C. &. O. 
MAGYAR SZÁL LODÁNKAT 
Es VENOfG LÖNKET. 
M!r.den ld6~,n kapha t Uazta ozob.i• 
kat h k!tUnli~n clkhz ltUl m:.11yu 
! teleket. Magya, tutvérelnlr p1rl• 
foghlt kirJU k 
GLEZA JÁNOS ,, _ 
VÁR'!; MIHAL Y, 
TULAJDONOSOK 
THE PEOPLES BANK 
APPALACHIA, V A. 
Helyuzo cl n~unk be1.Ítj6t 
4°lo 
·'....,e,~ ,.,._,;~ .'ak.·.•. ): . n~.; ·• • 
~':,k:~Y~~,•~:;:~i::;~,. u~ , 1~e,Ae,b,eán"',,"'.,"'1,"'po"'te,báe,ne,y:í.se,•e,nk"'· l,!,.11 to~ ~';Ji~!: ,~Y:;-~~ f1 pon· 
me9'"nd" 1~e . $2.00 ják. bányé.szokról , bányi\szok- U9~:r,•r~i:~n azo!gifJilk ki NE IGYON VIZET! 
Rendeljen MALÁTÁT h KO MLÓT 
ea l<fultoen ma;,nak l;ul jó hO 
1ltllla lt.A mlonk a legjobbhle1• 
nahucl>b ma"ta. Kil!djön be EGY 
DOLLÁRT b ml rl9tlln kUldOnk 
S ;allonllo• v•16t h a ~u,nti• tl 
~1.,;1u.,. 
Hungariao Mait and Hop 
Co1J1pany 
81 1G JJUCIO!YE -'1il)AO. 
CJ,EVELAN"D, OUIO. 
Ml:":.,:,~~;~~:11yucrro nnk. 
.,/'"''~~l>'>I~•~• l<é<Juk Mi::'~y ?.z!•f"r 
E~~r1:..,w~i:J~~~1:t1:= 
""~1;.,. 't'~j~J;:;..~~~k~, (n>1t) , 
Bárd Ferenc és Fia 
208 EAST 16th STREET, 
NEW YORK CITY, N, V, 





·tret. tllz, b•lnet, 119flyuhl 








,;~..:.. .. ':!, 
Dr. C. N. CROUCH 
OSTEOPATH 
WiDiamJOD, w.-VL 
PATTER~N SLOQ~ ROOM 11, 
l !1>1lltlC$Dlltaoir4léaet ell6nn• 
1(11 o"""· - KlilH~DJ, .-nebaJ. 
e!banyagoll lJ'OlllOrbaJ IIJ'ÓgJ!tól,.. 
ldeaeu,, ~- lóep6rl!l'Mk Tilla• 
IJloemódazarre! póg:,lttatnllk. 
ELONYOMATOTI 
. (STEMPELT) ÁRUT 
ÜGYNÖKÖK n lgyban l. (wtlole 
aal e) I rakban béuérerl>otlkni • 
lunk. Mlndenfll e importilt magya r 
kOllnlégu1lgok nagy ,aktllra. l t• 
Jan a kirjegydk!rt. 
IMPERIAL NOVEL TY CO. 
1 STEVliNSON STREET. 
Piltsbnrrh, Pa. 
. ... , ...................... . 
KÖZPONTI OSZTÁLY: 
0e~f~~;~ e Wllt: 
Kll!l)OPll alelollt: 
Clymer. Pa. 
THE CILBERT CROOERY CO., 
PORTSMÖOTH, OHIO 
Mi njllgybani elánuitói vagyunk a SUGAR.LOAF 
fajta kannás fözelékeknek, CALF GROWERS cali-
fomiai gyümölcsöknek, FRANCO - AMERIKAI 
SOWRITY, WHITE HOUSE kávélmak 
és a ST. NICHOLAS lisztnek. 
A LEGOLCSÓBB BEVÁSÁRLÁSI 
FORRÁS MA A M E R IK Á B A N 
kő.ii munk.ill•"• ,,r11, n61 h 11crmek aJMri,dl'kllan, llarllnylk• 
ban. hlmd 1>amuto~ban b cfnilkban. r&ra, ,..,,.kb1n. •tb. 
The Cla-s. K. Gross Có. 
hí · r ... ptlós,~ ":; ,. .. 
Nil~ IUW>, CLEVELAND, OHIO. 
